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H o r w o r t .  
In unveränderter Gestalt und, wie auch bisher, 
in dem Bestreben, die baltisch-historische Literatur 
möglichst vollständig aufzuführen, tritt die „livländische 
Geschichtsliteratur im Jahre 1898" hervor. Weun 
dieses Mal der Abschnitt „Nachträge" umfangreicher 
geworden als sonst meist, so hat das darin seinen 
Grund, daß aus einigen schon seit niehr als vor 
einem Jahre erschienenen, jüngst erst zugänglich ge­
wordenen russischen Werken nachgetragen ist. Die 
estnisch-historische Literatur hat wie bisher in liebens­
würdiger Weise Herr Pastor W. Reimann zusam­
mengestellt, während die lettischen historischen Er­
scheinungen Herr Pastor G. Hillner beizusteuern die 
gefällige Freundlichkeit gehabt hat. Beiden Herren 
erlaubt sich besten Dank zu sagen und wie stets, so 
auch jetzt, seine Arbeit dem Wohlwollen und der 
Nachsicht aller Interessenten zu empfehlen, 
Riga ,  im März  1899.  
Nachträge. 
LepeMkOL?),  0  'roproi^ 'b ?feu ei .  I^Ä»Z0u Zo 
iconu.^ X V e?. d-Herepö^pi" ! . ,  1879. (Bereschkow, 
Ueber Rußlands Handel mit der Hansa bis zum Ende 
des XV. Jahrhunders.) 
Aus dem Werke von L. ösui'epoöi., 
Npll?ll«0-6i0i'xa.chllieekiu e^osapb. tü.-lle'repövp?^ 
1889 ff. (S. A. Wengerow, Kritisch-biographisches 
Wörterbuch) sind folgende Artikel zu entnehmen: 
^epRaei>, Oi^onapi. I?ap^0Lu?i., pOA. 1859 ua 
oei'poLL ZZe.ii'k. (Ottokar Aderkas, geb. 1859 
auf der Insel Oesel.) Bd. I. S. 915. 
^6a.nve?., ug,e?0pi> ki> 1765 A0 
1839. (August Albanus, Prediger in Riga, 
1765—1839.) Bd. I. S. 351. 
^UP6U1>, chon?., LacuMA R.0ue?auruu0Liii'k., UP0-
cheeeopi> e^sönou ki6Z.un.uski, U3i> .lluch^Ku^in, 
po^. 1852. (Wilhelm von Anrep, Professor der 
gerichtlichen Medizin, aus Livland, geb. 1852.) 
Bd. I, S. 619-621 und 967-969. 
LaZuuepi., OeoZopi. Hkauokuii., öorauuki, e^o-
L0A1>, P0Z. 1817 r. öl. ^luch^Miu. (Theodor 




L6«Repi>, Laen^iil öaenIkeLL^T, chap^aico.io^T, 
poA. vi. 1811 r. LT. ?6Le^. (Wilhelm Becker, 
Pharmakolog, geb. 1811 in Reva!.) Bd. II. 
S. 378. 
IR0L^6LT>, I laLe^T. Laen^i i ,6Ll i? i .  LWicepi . .  ap-
X60Ä0I"I>, P0Z. LI. ?6L6.?H LI. 1807 L. (Jakow-
lew, Paul Becker, Archäolog, geb. in Reval, 
1807.) Bd. II. S. 378-381.' 
ö6I^LLI'ei'aV36L1>, IlL3.LT. 66A0P0LL'ZT>, 6ap0L1>, 
p0A.Li>öÄKMVLi>.Iiich.^LAiiZL'k, 1759r. (Baron 
Johann Bellingshausen, geb. zu Waidau in Liv-
land, 1759.) Bd. II. S. 388. 
NenLiiiiiROLT., chg.6ia.Li. 6aAZ66LL'ii. Le^LLi'e-
rav36Li>, 3MLpa.?i>, poZ. 1779 r. LA oeixostz 
936I'L. (Menschikow, Fabian Bellingshausen, 
Admiral, geb. 1779 auf der Insel Oesel.) Bd. II. 
S. 388-392. 
Lepl"L, Lropl. ^.I6Re3LZP0LL11>, NPIieil., P0A. 
LI. 1746 I". LT. .iLch^LZM. (Georg Berg, 
Jurist, geb. 1746 in Livland.) Bd. III. 
S. 23—24. 
Lepri», Unico^an LaeL^LeLL??., nosri., »:vxLa-
nei'opllRi, L iivi'eiiiee'rLesLllRT., poZ. 
1820. (Nikolai Berg, Dichter, Journalist. Histo­
riker und Reisender, geb. 1820.) Bd. III. 
S. 24—32. 
I>6Ma.L1>, Ia.33.P1. ^L0LÄ6LL^1., P0A. 
Li. Rsp^LLZin Li. 1830 i'. (Lasar Behrmann, 
Lehrer, geb. 1830 in Kurland.) Bd. III. 
S. 90—91. 
VexLrapZ.'!., NopMi. ÜLaLOLiiii., po^. Li. 1794 r. 
LI. I^VMKLMI. (Bernhard, Moritz, geb. 1794 
in Kurland.) Bd. III. S. 91—92.' 
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LepurapAT, ?vZMi>chT. Lo^anyLn^T, apxnTER-
T0pT, pvA. LT 1819 iv LT ge^KHAill. (Ru­
dolph Bernhard, Architekt, geb. 1819 in Estland.) 
Bd. III. S. 92. 
LiiZAepT, 9pserT He^oxoLiiiT, LpaiT, po^. LT 
InchIKHAiii vi. 1839 r. (Ernst Bidder, Arzt, 
geb. 1839 in Livland.) Bd. III. S. 270. 
.^nApeü ^.iiZpeekiiiT, no^mTliko-SRonoiuT, 
P0A. Li> 1849 r. vT InchIKSAw. (Andreas 
Blau, politischer Oekonom, geb. 1849 in Liv­
land.) Bd. III. S. 379-380. 
L.TORT, Ml^nill 9^ap,10LIZ?T, aeTPOUVZIT, P0A. 
LT. 1847 r. LT (Eugen Block. 
Astronom, geb. 1847 in Kurland.) Bd. III. 
> S. 403—404. 
! LpanZTT, 9., RoMTariTNST 1>ei3.L0LII?T LMU-
öeprT, II3.T0I0I'T, P0Z- LT 1850 IV LT ^epliT'b. 
(Brandt, E., Konstantin Blumberg, Patholog, 
geb. 1850 in Dorpat.) Bd. III. S. 436—438. 
H LiiTRvLekiü, L.,^.Li'veTT6e0A0p0Lll^TLai'sepT, 
aeTPOLONT, P0Z. LT 1828 L. LT R.VMMAIH. 
N (Wittkowski, W., August Wagner, Astronom, 
°I geb. 1828 in Kurland.s Bd. IV. S. 12-14. 
Iis LarsepT, ÜLaiiT R.ax.i0M?T, ana.T0siT, xoZ. LT 
III 1833 iv LT ?ni"b. (Johann Wagner, Anatom, 
geb. 1833 in Riga.) Bd. IV. S. 18—19. 
L0ILT6PT, 9., XxueTiaZT NapTI,M0LII?T L3..1L-
A A6A3.pT (Krischjahns Waldemars), ^a.Ti>iiiiei»0-
HI x^eekiii oöii^eeTLemillü n inieA.T6Ii>, 
LT 1825 r. LT I^x^n^in. (Wolter, E., 
il Christian Waldemar, lettisch-russischer Schrift-





gngiOUin öi. Rieö'b, poZ. öi. 1817 i'. öi. ?6öe^. 
(Alexander Walter. Professor der Anatomie in 
Kiew, geb. 1817 in Reval ) Bd. IV. S. 71-73. 
Ilögni. Xpiieiochi., öpg^ii., po^. öi. 
1767 r. öi.(Johann Christoph Weltzien, 
Arzt, geb. 1767 in Riga^) Bd.V. S. 230-231. 
Aus dem russischen Brockhaus, dem „9synic.?0-
ne^nisemn eI0ögpö", noAi. p6Aa.Mieü upocheeeopg 
U L.^nZp66öeRAi'0, (Ü-llerepö^pi"!., 1890 ff., sind 
für die Zeit bis 1898 folgende Artikel zu entnehmen: 
^.Iööepii, I choni. ^.un6Ii>A6piii., piiMekiü enu-
eiconi. ei. 1199—1229 i'. (Albert I. von 
Appeldern. Bischof von Riga 1199—1229.) 
Bd. 2. (1^) S. 501. 
^.peneövpii.. (Arensburg.) Bd. 3. (2.) S. 58—59. 
^xeo^or^eeRw eöm.eei'ög npn6gFiiSe«gi'0 üpg». 
(Archäologische Gesellschaften des baltischen Ge­
bietes.) Bd. 3. (2.) S, 243—244. 
LgIiinenoe ^epe. (Baltisches Meer.) Bd. 4. (2^) 
S. 830-833. 
Lgpkc^gü n AvepRue. (Barklay 
de Tolly, Fürsten und Edelleute.) Bd. 5. (3.) 
S. 74-75. 
Lg^eRi.. (Bauske.) Bd. 5. (3.) S. 207. 
LexrUg.ni>, Zpneii.. xnpypi"i>, peZ. öi. 
vi. 1836 r. (Ernst Bergmann, Chirurg, geb. 
1836 in Livland ) Bd. 6. (3^) S. 483. 
Lepii., rpachi. Oe^opi. OeZepeviZii., resepaIi.-
che.ii.MgpillgI'ö, 1793—1874, p0A. öi. .Ilnch-
(Theodor von Berg, General-Feld­
marschall, 1793—1874, geb. in Livland.) 
Bd. 6. (3^) S. 487-488. 
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Liip0»Li-x0Ai.. (Das Geschlecht der Biron.) 
Bd. 6. (3^) S. 908—911. 
Lopm'a^iiii., 6eA0pi> kaxI0LHii>, npochseeopi. 
vsriLepenieia, es. LIaZnAipa, poZ. Li. 1842 r. 
vi. ?Li'^. (Theodor Bornhaupt, Professor, 
geb. 1842 in Riga.) Bd. 7. (4.) S. 421. 
Lpa^e, Lropi. 66Z0p0Lii?i> chosi., noiis-illieLi. 
üieLeica.l'0 ^snLepciiieia, Li. 1796 r. sa 
0. 936I^. (Bradke, Georg, Kurator derKiewer 
Universität, geb. 1796 auf Oesel.) Bd. 8. (4^) 
' S. 535—536. 
» Lpoeee, llerpi. 06Z.0p0Lll?i, nxocheeeopi. Nve-
R0LeKa.ro ^unLexeiiiSia, x>0A. Li. 1793 i'. Li. 
(Peter Brosse, Professor an der Mos­
kauer Universität, geb. 1793 in Riga.) Bd. 8. 
«. (4^) S. 729-730. 
« LvRereLMNi., 6sA0pi. 66A0p0Lll?5. choni., reue-
^ pa^ii. Oii. nuchaniepiii, 1750—1811, poZ. va 
oeipvL^ 936Ä^. (Theodor von Buxhöwden, 
General der Infanterie, 1750—1811, geb. auf 
Oesel.) Bd. 8. (4^) S. 877—878. ' 
kl«! Lvm'6, ^I6Rea«tKP'L ^6kea»AP0LII1i.. soo^ori., 
^ P0A. Li, Li 1851 I'. (Alexander Bunge, 
Zoolog, geb. 1851 in Dorpat.) Bd. 8. (4^.) 
S. 926—927. 
S HxnZMXi. Leoxri., neioxiZRi,, p0A. Li. 
gl! 1802 r. (Friedrich Georg Bunge, Historiker, 
geb. 1802.) Bd. 8. (4^) S. 929-930. 
M Lspi., R-apIi. 9plicii, P0Z. Li. 1792 r, Li. 9ei-
LZSAeKoü i'föepnin. (Karl Ernst Baer, geb. 
sK 1792 in Estland.) Bd. 9. (5.) S. 277—278. 
K Larnepi., ^.Lr^eii. 96Z0p0ön^i>, aeipososii., xoZ.. 
Li. 1828 r. Li, R.vp^sZ.eR0k (August 
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Wagner, Astronom, geb. 1828 in Kurland.) 
Bd. 9. (5.) S. 340. 
R. N., ropOAi. n v^3Ai>. 
(K. Wran gel, Stadl und Kreis Walk.) Bd. 9. 
(5.) S. 419—421. 
LpAllreLI., L., ö636n66PI"L, ^3MllÜ ropo^i.. 
(Wrangel, K., Kreisstadt Wesenberg.) Bd. 10. 
(5^) S. 706—710. 
LpanreIb,  R.,  LsAeeeni l l ' reöi i i . ,  7^3Ml lü 
(K. Wrangel, Kreisstadt Weißenstein.) Bd. 10. 
(5^.) S. 724—727. 
v^3Ai,. (Wenden, Kreis­
stadt und Kreis.) Bd. 10. (5^) S. 896—899. 
LepAÄHA, chosi. Zöe^L, LZ0L3. Lespsxa 
Xplierigna, r. vi. 1817 i'. 
uvAapn^a. ?m"b oöiniipni-iki napici.. (Wöhr­
mann, geb. von Ebel, Wittwe von Heinrich 
Christian, geb. in Riga, schenkte 1817 der Stadt 
Riga einen Park.) Bd. 11. (6.) S. 36. 
LpasreIb, U,, keppo, v^3Mlln ropo^i. s v^3^i>. 
(Wrangel, K., Kreisstadt und Kreis Ä5erro.) 
Bd. 11. (6.) S. 48-50. 
Leeice, Nnxaii.i^ lleipoLnii., poZ. Li. 1843 r. 
Li. (Michael Weske, geb^ 1843 
in Lvland.) Bd. 11. (6.) S. 103—104. 
LnA6AAHl>, chepANRANAl. RLAH0LIZ?1., P0Z. LI. 
1805 r. LI. Lauea.^. (Ferdinand Wiedemann, 
geb. 1805 in Hapsal.) Bd. 11. (6.) S. 232 
bis 233. 
LimMLÄ, Müa. (Der Windau-Fluß.) Bd. 11. 
(6.) S. 405—407. 
öllUMLÄ ropo^i.. (Kreisstadt Windau.) 
Bd. 11. (6.) S. 407—411. 
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LzzsREIkMa.n'b, poZ. Li. 1838 ?., 11x0-
cheeeopi. Li, Aepliitz. (Eduard Winkelmann, 
geb. 1838, Professor in Dorpat.) Bd. 11. (6.) 
S. 419—420. 
^., LnxUan'b, L^xxapAi. Lsnpnxi., 1786 
Z0 1822, Mop^unni.. (Braudo, 
A., Burchard Heinrich Wichmann, 1786—1822, 
livländischer Edelmann.) Bd. 12. (6^) S. 587 
bis 588. 
öo^LNÄpi., ropo^i. s 7^3A1>. (Kreis 
und Kreisstadt Wolmar.) Bd. 13. (7.) S. 131 
bis 134. 
Lo^bch'L, ^illch^iÄLAekiü öaposekiA p0Ai>. (Das 
livländische Baronsgeschlecht Wolff.) Bd. 13. 
(7.) S. 169. 
LpasreIL, LspAasi., mLe^eKin cheILZKMplligI'L, 
s>0Z. Li. 1587 r. LI. .llschIZNLiil. (Hermann 
Wrangel, schwedischer Feldmarschall, geb. 1587 
in Livland.) Bd. 13. (7.) S. 336. 
Lpanre^ii., RaMi. I^eiavi., rpa.chi>, xoZ. Li. 1613 r. 
(Graf Karl Gustav Wrangel, geb. 1613.) Bd. 13. 
(7.) S. 337. 
LpanreILerochi., sU^nis r^öexsiii. 
(Wrangelshof in Estland.) Bd. 13. (7.) S. 340. 
LpÄSi'6^Lei0^li.ii., ALZ. 0e?p0L5l chnseRaro 3a.INLg, 
r^öepsiil. (Wrangelsjolt, zwei 
Inseln im sinnischen Meerbusen bei Estland.) 
Bd. 13. (7.) S. 340. 
La.36SII0ii>, LOjMi. ll ^3Ai.. (Hasen-
poth, Kreisstadt und Kreis.) Bd. 14. (7^) 
S. 789—791. 
Lanea^i., ropoZi. n v^3M. (Kreisstadt 
und Kreis Hapsal.) Bd. 15. (8.) S. 106—108. 
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Leöi'apAii., 9ZvaxZi>, ^nLoniiee^i., p0A. Li, 1838r. 
Li. 9eiFZllZeK0Ü rvöepsili. (Eduard Gebhardt. 
Maler, geb. 1838 in Estland.) Bd. 15. (8.) 
S. 212-213. 
Leükizuri., chos'L, Rvp.lAKZ.eKiii öaponekiü po^i>. 
(von Heyking, kurländisches Baronsgeschlecht.) 
Bd. 15. (8.)' S. 250. 
Leni., LnKiopi., neroxnki. po^. vi 
1813 r. Li. (Victor Hehn, Kultur­
historiker, geb. 1813 in Dorpat.) Bd. 15. (8.) 
S. 367-368. 
Lll.iLAeöpasAi.. Lepziasi,, 6a,.iiiüexiii veiopnici, 
1843—1890. (Hermann Hildebrand, baltischer 
Historiker, 1843-1890.) Bd. 16. (8^) S. 676. 
I^LAniZi'esi., iopo^i. n ^'dZAi.. (Gol­
dingen. Kreisstadt und Kreis.) Bd. 17. (9.) 
S. 133—135. 
Lc).?i>eii>, LepAasi. 9ZvapZ,i>, neroMLi., Li 
1841 r. Li. .iIsch.iÄNAw. (Hermann Eduard 
Holst, geb. 1841 inLivland.) Bd.17.(9.) S. 141. 
I^nna, nIii LpsLE n^ili 0I060M, 
R-vp^i^e^oü rvöepniü. (Griwa oder Griwe, 
Flecken in Kurland.) Bd. 18. (9^) S. 707. 
Lxoönüi., ropo^i. ii vd3Zi>. (Grobin, 
Kreisstadt u. Kreis.) Bd.18.l9>) S. 744—746. 
LnILreILDii. cheoAvpoLn^i., npocheeeopi., 
P0Z. Li. 1827 r. Li. (Wilhelm 
Grube, Professor, geb.'1827 in Kurland.) 
Bd. 18. (9^) S. 780-781. 
I>ni>, Oiioni. chosi., 1764—1832, Lpa.?i>, xo^. 
Li. NniaL'k. (Otto von Huhn, 1764—1832, 
Arzt, geb. in Kurland.) Bd. 18. (9^) S. 908, 
)I,6^6IIi,, ^.I6ReASAPi. .Tko^LllroLllli., chll.i0.10l'i>, 
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P0Z. LI. 1814 r. L'L Il.vx.^nAiii. (Alexander 
Döllen, Philolog, geb. 1814 in Kurland.) 
Bd. 19. (10.) S. 342. 
^e^en?., LaenMi ^ap^osuii., aeipono^i., poZ. 
Li. 1820 r. Li, Inch^nZin. (Wassilij Döllen, 
Astronom, geb. 1820 in Livland.) Bd. 19. 
(10.) S. 342. 
I Z,eFInnreraz?3eni>, öaponi. ^apIOLiiii,, 
t poZ. Li. 9erIALAin, 1824—1888. (Baron 
Eduard Dellingshausen, geb. in Estland, 1824 
bis 1888.) Bd. 19. (10') S. 343. 
pr ^'66e^k,Li>, npnZiopeLoe ee^ienie Inch^Zn^eLok 
ß! rvöepnin. (Dubbeln am livländischen Strande.) 
Bd. 21. (11.) S. 199—200. 
ß ZanaMÄA Akiina. (Düna.) Bd. 23. (12.) S. 235 
i> bis 243. 
3e.ii>65pi"L na öeper;' p. 3an. /I,Liinll. (Selburg 
an der Düna.) Bd. 23. (12.) S. 393. 
ZeNra^Ikl. (DieSemgallen.) Bd. 23. (12.) S. 394 
! I v^3Ai. rvöepnili. (Jlluxt, 
ü! kurländischer Kreis.) Bd. 24. (12^) S. 931 
Iii bis 932. 
Ren36Mnni"k,>, ^.IekeasApi. rpachl., 1815—1891. 
>ii (Graf Alexander Keyserlingk 1815—1891.) 
-?! Bd. 28. (14^) S. 890-893. 
K NeneIepi, ÜLasL, nneaie.ii,, Li. 1843 r. Li, 
ß IllchIMAin. (Johannes Keußler, Schriftsteller, 
ilx geb. 1843 in Livland.) Bd. 28. (14^) S. 896. 
i^ene^epi., chpn^pnxi. Ln.nLreIi.Ni. choni, Iiich-
I^KAeicin ne^arori,. (Friedrich Wilhelm von 
ß Keußler, livländischer Pädagog.) Bd. 28. 
^ (14^) S. 897. 
F ^eiIepi., LeriapZi., nepLkiü repi^ori. 
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emn. (Gotthard Kettler, erster Herzog von 
Kurland.) Bd. 29. (15.) S. 24. 
1801 — 1885, nxocheeeopi. Li. 
(Thomas Claussen, 1801—1885, 
Professor in Dorpat.) Bd. 29. (15.) S. 328. 
I^rini'epi., chpnIMxi., 1752—1831 (Friedrich 
Klinger, 1752—1831.) Bd. 29. (15.) S. 397 
bis 398. 
- choni.- Nprene6vpi"L, öaxonLi - chaklll.iin. 
(Klodt von Jürgensburg, Barons-Familie.) 
Bd. 29. (15.) S. 415—416. 
X^oeei^e^, La.n.-rexi. chpiiZpnxi., iipocheeeopi. 
npavi. Li. A6pni"k, 1824—1837. (Klossius, 
Walter Friedrich, Professor des Rechts in Dorpat, 
1824—1837.) Bd. 29. (15.) S. 421-422. 
Rokesi^Zen'L. (Kokenhusen.) Bd. 30. (15^) 
S. 625—626. 
Nopchi., 6eZ.0p0Lii?i., 6a.p0Lii>, 1765 Zo 
1823. (Baron Andreas Korff.) Bd. 31. (16.) 
S. 355. 
I^opchi., loa-nni. ^..iköpexii., öaponi., 1697 — 1766, 
1734—1740. (Baron Johann Albrecht Korff, 
1697—1766, aus Kurland, Direktor der Aka­
demie der Wissenschaften 1734—1740.) Bd. 31. 
(16.) S. 355. 
Ropchi,, Novell. ^.nApeeLnii., rxachi., 1800 W 
1872. (Graf Modest Korff, 1800—1872.) 
Bd. 31. (16.) S. 355. 
Xpnlleiiepi., öaponeeea, öapsgM U)^, 1764 Zo 
1825. (Baronin Barbara Julie Krüdener, 
1764—1825.) Bd. 32. (16^) S. 742. 
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Npvse, chpnApnxi. Rap^i. LepAani., npocheeeopi. 
neiopiii ei. ^epnieRvAi. vnnL6peniei"k, 1790 
HO 1861. (Kruse, Friedrich Karl Hermann, 
Professor der Geschichte in Dorpat, 1790 bis 
1861.) Bd. 32. (16^) S. 848. 
ÜPV36, 9nIZ.pl., IllchIANZMiö ALÄNikopneii, 
XVI L. (Eilert Kruse, livländischer Abenteurer 
des 16. Jahrhunderts.) Bd. 32. (16^) S. 848. 
I^nchepi., ^.IvIbchi. 6e0I0pi>, 1799—1865, Nu-
is.Le«iü vp0M6nenl>. (Adolph Friedrich Kupffer, 
1799—1865, aus Mitau.) Bd. 33. (17.) S. 56 
bis 57. 
Nvnchepi., Nap^i. ZnILreILNi., p0A. Li. 1829 L. 
Li. kvpIÄSMn, npocheeeopi. Li. /I,epnii. (Karl 
Wilhelm Kupffer, geb. 1829 in Kurland, Pro­
fessor in Dorpat.) Bd. 33. (17.) S. 57. 
Nvnchspi., R,a.p.ii> Lsnpuxi., 1789—1838, N3i. 
Unia.L5i, npocheeeopi, Äiai6Ua.illk:ll. (Karl 
Heinrich Kupffer, 1789—1838, aus Mitau, Pro­
fessor der Mathematik.) Bd. 33. (17.) S. 57. 
NvpFZNZM. (Kurland.) Bd. 33. (17.) S. 81—82. 
R,vpIMMa.K rvöepniÄ. (Gouvernement Kurland) 
' Bd. 33. (17'.) S. 82-89. 
I^piNi-, loanni. Lenpuxi., 1809—1890, npocheo 
eopi. Li. )I,epni^. (Johann Heinrich Kurtz, 
1809—1890, Professor in Dorpat.) Bd. 33. 
(17.) S. 109. 
Nvpki. (Die Kuren.) Bd. 33. (17.) S. 114. 
Iailllllii. (Die Letten.) Bd. 33.(17.) S. 388—390. 
.)Ia.iknneü3.ii INiepaivpa. (Die lettische Litera­
tur.) Bd. 33. (17.) S. 390-391. 
IaibiuieicaÄ NnsoIOiiü. (Lettische Mythologie.) 
Bd. 33. (17.) S. 391—392. 
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Jarsineiciii (Die lettische Sprache.) Bd. 33. 
(17.) S. 392—393. 
.lösv,'!., Lellpnxi. chpii^xuxi. 9NiiIi>, Li. 
Aepni'k Li. 1804 r., chn3n«l., Mepi, vi. 1865 r. 
(Heinrich Friedrich Emil Lenz, geb. 1804 in 
Dorpat, Physiker, gest. 1865.) Bd. 34. (17^) 
S. 538. 
^6NII.1>, ^InxalI.I1> ?6küI'0ILI.i>, N03I1., 
P0Z. VI. 1751 r. (Jakob Michael Reinhold 
Lenz, Dichter, geb. 1751.) Bd. 34. (17^) 
S. 539—540. 
In6a.La. (Libau.) Bd. 34. (17^) S. 627—628. 
.IsöaLekin 110x11-. (Der Libansche Hafen.) Bd. 34. 
(17^) S. 630. 
InögLe^oe 036P0. (Der Libansche See.) Bd. 34. 
(17^) S. 631. 
InLeni., öaponeRiü po^i>. (Lieven, Barons-Ge-
schlecht.) Bd. 34. (17^) S. 646—647. 
neevZonllkii. (^.nZpe^isyLi,). (Livo-
nins, Pseudonym (Andrejanow). Bd. 34. 
(17^) S. 654. 
Illkonw. (Livland.) Bd. 34. (17^) S. 654—657. 
Iiiöbi. (DieLiewen.) Bd. 34. (175_i) S. 658—659. 
LpanreJi,, 15., rvöspsia. (Wran­
gel,  K. ,  Das Gouvernement L iv land.)  Bd. 34. 
(17^) S, 841—847. 
NenrZMi., rpacheiM n 6a.p0kieRin (Meng-
den, Grafen- und Barons-Geschlecht.) Bd. 37. 
(19.) S. 77. 
NepRSIb, LapIn6i>, 1769—1850, niie3.re.?i>. poZ. 
Li. .Ilzch^nAin. (Garlieb Merkel, Schrift­
steller, 1769—1850, geb. in Livland.) Bd. 37. 
(19.) S. 128. 
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NllZAenZoxchi., ü3i>Ilich-
IMANI, 1815—1894. (Middendorfs, Alexander, 
aus Livland, 1815-1894.) Bd. 37. (19.) 
S. 236-237. 
NllAA6sZ0pchi>, 96A0P1. Hka.N0Lnrii., neAaroii., 
P0A0A1> L31. gelIÄSZiii, 1776—1856. (Theodor 
Middendorfs, Pädagog, aus Estland, 1776 bis 
1856.) Bd. 37. (19.) S. 237. 
NiiIISpi., Opeeii. Oe^oxoLnii., npocheeeopi. iieio-
pin, p0Z. vi. 1833 L.Li. I^nea^. (Orest Müller, 
Professor der Geschichte, geb. 1833 in Hapsal.) 
K Bd. 37. (19.) S. 302 bis 305. 
LpaursIL,  N.,  Nni^LA. (K. Wrangel ,  Mitau.)  
Bd. 37. (19.) S. 456-458. 
Niaeiwvekin, ^.Lr^en, sklonoNseri., p0Z. Li. 
1828 r. (August Miaskowski, Nationalökonom, 
^ geb. 1828.) Bd. 38. (19^) S. 517. 
N00H3vnIi>, iixoIULi.^ (Moonsund.) Bd. 38. 
. (19^) S. 821. 
N00Li.,0eip0L'i> (Insel Moon.)Bd.38.(19^)S.821. 
Uopreumlepni., (üllAosi., 1770—1852, 
.z upocheeeopi. Li, /I,6pni"k. (Karl Simon Mor­
genstern, 1770—1852, Professor in Dorpat.) 
Bd. 38. (19^) S. 836. 
La-niepeicin, choni., 
1819—1890, poZ. Li. Lni'j;. (Jacob Gottlieb 
Leonhard von Napiersky, 1819—1890, geb. in 
Riga.) Bd. 40. (20^) S. 533. 
Laniepekiii, ZIvapIi., 1793—1864. (Karl 
Eduard Napiersky, 1793—1864.) Bd. 40. 
(20'.) S. 533—534. 
ll6Ul'a.v36ni.. (Neuhausen.) Bd. 40. (20^) S. 841 
bis 842. 
14 
OrepH, Mka. (Der Ogerfluß.) Bd. 42. (21^) 
S. 689. 
Oheime, ee^esie ^nchIKn^eicoii rvöepnin. (Oden-
päh in Livland.) Bd. 42. (21^) S. 724—725. 
IlaFesi., ch0«l>-A6pi>, rpacheniii P0A1-. (Von der 
Pahlen, Grafengeschlecht.) Bd. 44. (22^) 
S. 609—610. 
Boy, Kar l ,  Zur Er innerung an Abb6 Edge-
worth. Düna-Ztg. 1894. Nr. 4, 7, 9, 11, 14, 15, 
18 und 19. (In Nr. 11 ff. dessen Aufenthalt in 
Mitau.) 
Karl Freiherr von Fircks. Prenß. Jahrbücher. 
75. Bd. 3. Heft. 1894. 
Grotthuß, I .  E. Freiherr  v. ,  Ueber den 
Geist der baltisch-deutschen Dichtung und den Loca-
lismus in der Lyrik. „Das XX. Jahrhundert." 1894. 
IV. 7. 8. 
Herder,  v. ,  Alexander Theodor v.  Middendorfs.  
Nekrolog. Botan. Centralbl. 15. Jahrgang. 1894. 
Nr. 19.' 
Mül ler ,  Kar l ,  Zum Gedächlniß Johann 
Heinrich Maedlers. „Die Natur." 43. Jahrg. 1894. 
Nr. 29. 
Richter,  O.,  El isa von der Reckes Wonne­
monat des Jahres 1790. Mittheilungen aus ihrem 
Tagebuche. Dresdner Geschichtsblätter. 3. Jahr­
gang 1894. Nr. 1. 
Winkler,  M.,  avä I^v?. Ltuäies 
avä notss. Harvard uvivsrsit^. Vol. II. 1894. 
Noäerv lanZuaAs votes. Baltimore, 1894. S. 9, 
65—78. 
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I  L ingen, Max von, Aus dem l i t terar ischen 
Nachlasse Karl Ernst von Baers. Aus vereinten 
> Kräften. St. Petersburg 1895. S. 17—49. 
Pagel ,  Al f red Wi lhelm Volkmann (1800 bis 
1877), Professor der Physiologie, Pathologie und 
Semiotik in Dorpat, 1836—1842. Allgem. deut. 
Biogr. Bd. 40. (1895.) S. 236 f. 
Bruns, Jw.,  Schr i f ten von und über Victor 
^ Hehn. Preuß. Jahrbücher. 37. Bd. 11. Heft. 1896. 
S. 101—111. 
, Gensichen, Otto Franz, Das Haideröslein 
von Sesenheim. Berlin 1896. (Friederike Brion und 
Reinhold Lenz.) 
Clarke, Kar l  H.,  Lenz'  Uebersetznngen aus dem 
s Englischen. Ztschr. f. vergl. Literaturgeschichte 10. 
Heft 2. 3. S. 117—150. ' Heft 5. 6. S. 385 bis 
418. 1897. 
^ Daenel l ,  E.  R.,  Geschichte der deutschen Hansa 
I' in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Leipzig, 
Tenbner, 1897. S. 210. 
ji W. St., Liter. Centralbl. 1898. Nr. 36. S. 1478. 
k W. Stein., Deut. Literaturztg. 1898. Nr. 36. 
S. 1401 bis 1403. 
^ I. Girgensohn, Mittheil. a. d. hist. Literatur. 
26. Jhrg. (1898.) S. 423- 424. 
K Aus dem russischen Werke: ?feekiü 6i0rpg.chn?6-
emn e.WRApi.. O.-HerepöWi"!.. 1897. Bd. (II). IlLAk-
^ sind folgende Artikel zu entnehmen: 
lerne, LesiAkiimi., npocheeeopi, 
? Aspn'r'k. (1762—1842.) (Gottlieb Benjamin 
Jäfche, Professor in Dorpat.) S. 172. 
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UreIi-crpskil., rpachl. loenchi. ^.nIpeeLHii.. rene-
pa.Il. oll. nnchanrepin, N3l> IiichIANIin, 1737 
^0 1817. (Graf Joseph Jgelström, Jnsanterie-
general, aus Livland, 1737—1817.) S. 43—44. 
Ilrnaiuvei., Oiro HpnZpllxl,, npnZL0pskiü muso-
nneeui. N3l. ZelIKNIin, 1794—1824. (Otto 
Friedrich Ignatius, Hofmaler, aus Estland, 
1794-1824.) S. 58. 
UIIHMl., 6s0I0pl. (üaÄl0kI0LiZ'Zl>, npocheecopi. 
XNNIN, P0^. 1822 r. LI. ?III"K. (Theodor Jllisch, 
Professor der Chemie, aus Riga, 1822—1867.) 
S. 93. 
kvaNN6nrav36Nl>, 6aponi> LaIra3api> LaIlazapo-
Luii., vnpaöIÄNlliiii Nll«nel6pe'rö0Al> önv-
rpsnsnxi. ^11., P0I. N3T. InchIÄNZill, LI. 
1772 r. (Baron Balthasar Campenhausen, 
Minister des Innern, aus Livland, 1772 bis 
1823.) S. 443-445. 
Nen3epINni"b, rpachi. Lespnxi. Xpiie^ianl., p0I^. 
vi. Ll. 1727 r. (Graf Heinrich 
Christian Keyserlingk aus Kurland, 1727 bis 
1787.) S. 604—605. 
Ren3epInsi"i>, Lepkiasl. RapIl., 6ap0Sl>, 331^11. 
rpachl., pveekin ZnnIvAall., N3i> UvpIKNZiii, 
vl. 1697 r. (Baron, späterer Graf Hermann 
Karl Keyserlingk, russischer Diplomat, aus Kur­
land, 1697—1764.) S. 601—604. 
UeIbxsnl., Hizani. ZaxapoLni'b, IeR6xripvpi"b, 
pvI. Li. ei. 1722 r. (Johann Kelchen, 
Leibchirurg, aus Riga, 1722—1800.) S. 611. 
Nepnepi,, Loi'Msi. Lroposnii., Lpaii., pdA. Li. 
Kapvl; vl. 1772 r. (Bogdan Kerner, Arzt, 
aus Narwa, 1772—1828.) S. 620. 
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üniepi., ^IgiceanZpi. ^JeiceanApvLnii., ?I6ni. 
A6Ziill.ligek:a.i'0 eoö'k'ra, p0Z.. Li> 1814 r. vi. 
InchIZHAin, (Alexander Kieler, Glied des 
medicinischen Rathes, aus Livland, Z814 bis 
1879.) S. 725—726. 
^I3vei>, RapIi., npocheeevpi., p0I. Li. 1796 r. 
vi. ^exn?"b. (Karl Klauß, Professor, aus 
Dorpat, 1796—1864.) S. 731. 
RI6n»eu66pi"i>,chpllApllxi. R,33nmpi>, npocheceopi., 
pvI. vT 1754 r. si> ^pIZLAin (Friedrich 
Kasimir Kleinenberg, Professor, aus Kurland, 
1754—1813.) S. 732. 
R.illLl'6pi>, 660I0P1> IlLanoLnii., (Theodor Klin­
ger.) S. 738—741. 
UIoIii.-chon'L-IOprsneö^pi'i., öaxoni. R3PI1. 6s-
ZopoLnii., r6N6p3^li>-Ä3i0pi>, poZ. Li. 1765 r. 
?6L6IÄ. (Baron Karl Klodt v. Jür­
gensburg, General-Major, geb. bei Reval, 
1765—1822.) S. 743. 
Ü.I0)i.i"L-ch0ni.-Wpi'6ne67pi"L, 63P0N1. Roncran-
inni> R.a.pI0öii?i,, renepaIi.-A3.i0pi>, rpaLepi» 
N3 Z.epkL'k, p0A. Li> 1807 r. Li. 9eiIKN/i.ilZ. 
(Baron Konstantin Klodt von Jürgensburg, 
General-Major, Holzschneider, aus Estland, 
1807—1879.) S. 743-744, 
R.?0/i.i"i>-ch0Ni>-IOpi'eLe6vpri., 63poni> Heipi. L.3P-
JOLllii., N31. ZeiJüNIiiz, P0A. Li. 1805 r. 
(Baron Peter Klodt v. Jürgensburg, aus Est­
land, 1805-1867.) S. 744—746. 
R.I0llkiani>, chpnIpnxi. ZnrneUvnIi., p0A. Li. 
1787 r. Li. RvpIKiiIin. (Friedrich Siegis-





unienZenii,, P0^. Li. 1790 r. Li, JuchIKNZill, 
(Gustav Reinhold Klot, Generalsuperintendent, 
aus Livland, 1790—1855.) S. 748. 
NoI,3aIeöei:in, L, ^..ie^eanApi, IleanoLn^i. 
U.ZMnni>, llneAre.7i> n MvpnaIlleii., poZ. Li. 
1763 r. v'b ?6Le.i^. (Modsalewski, B., 
Alexander Kluschin, Schriftsteller und Journa­
list, aus Reval, 1763-1804.) S. 749—753. 
Krüger,  Eduard. ,  Gedenkblat t  zur Feier des 
25 jährigen Bestehens des Mitauschen Gewerbe­
vereins. Im Auftrage des Vorstandes verfaßt. 
Mitau, 1897. 
St ieda, L. ,  I .  H. Wigand. Al lgem. deut.  Biogr.  
Bd. 42. (1897.) S. 454-457. 
T o b ien, Alex. ,  Bei t räge zur Stat ist ik des Rigaschen 
Handels. Jahrgang 1895. II. Abtheilung: Rigas 
Handelsverkehr auf den Eisenbahnen. Heraus­
gegeben im Auftrage der handelsstatistischen Sec­
tio» des Rigaer Börsenkomit6. Riga, 1897. 
Bali. Wochenschrift. 1897. Nr. 42. S. 606. 
Urkundenbuch der Stadt Lübeck. Herausgegeben 
von dem Verein für Lübeckische Geschichte und 
Alterthumskunde. 10. Theil. 1. u. 2. Lieferung. 
Lübeck, Edm. Schmersahl Nachs., 1897. 
Paul Rehme, Deut. Literaturztg. 1898. Nr. 20. S. 799—800. 
Zur Geschichte der Schließung der estländischen 
Ritter- und Domschule in Reval. Berlin, H. 
Steinitz, 1897. S. 34. 
Wihstutz,  Widsemes Gchweizi ja.  (Die l iv ländische 
Schweiz.) Riga, 1897. 
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Kritiken, Referate und Besprechungen über 
früher erschienene Arbeiten. 
Bienemann, Fr.  Mv.,  Liv ländisches Sagenbuch. 
Reval 1897. 
A. Bergengrün, Baltische historische Literatur. Baltische 
Monatschrift. Bd. 45. S. 165—167. 
Buchholtz,  Anton, Katalog der Ausstel lung zum 
X. archäologischen Congreß. Riga 1896. 
Anton Prochaska, Lemberg 1898. 
XII. S. 570. 
l  Buchhol tz,  Anton, Bibl iographie der Archäologie 
Liv-, Est- und Kurlands. Riga 1896. 
Anton Prochaska, Lemberg 1898. 
XII. S. 571. 
ß Budberg-Gemauert-Poniemon, Baron Alex-
lir ander, Geschichte der Freiherren v. Bönning-
le Hansen, genannt Budberg. Riga 1897. 
Ii P , Düna-Ztg. 1898. Nr. 36. 
Hansen, Gotthard,  Katalog des Revaler Stadt­
archivs. Reval 1896. 
5 Fr. Papec, L^artslriik Lemberg 1898. XII. 
S. 597-600. 
r i  Hausmann, R.,  Die Monstranz des Hans Rysfen-
berch. Riga 1897. 
G. V. Manteuffel, 1898. Bd. 57. 
S. 479-484 undBd. 60. S. 157-161. 
ß Fr. v. Keußler, St. Petersburger Ztg. 1898. Nr. 15. 
K Hermann, A.,  Eine estnische Inschr i f t  aus katho­
lischer Zeit. Sitzungsber. der gel. estn. Gesellsck. 
ik 1895. 
Mettig, C., Sitzungsber. d. Gsellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. 
1897. S. 24—25 und 143. 
2* 
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Heyking, Baron K. H.,  Aus Polens und Kur lands 
letzten Tagen. Berlin 1897. 
A. Kraushaar, Lwartslnik 1nstor^e?r>^. 1898. XII. 
S. 161-163. 
G. Freiherr v. Manteuffel, Lvartslllik 1898. 
XII. S. 495. 
Nordlivl. Ztg. 1898. Nr. 280. 
Joachim, Das Marienburger Treßlerbuch. Königs­
berg 1896. 
Mettig, C.. Sitzungsber. d. Gesellsch, für Gesch. u. Alter­
thumskunde. 1897. S. 71—72. 
Keußler,  Fr iedr ich v. ,  Der Ausgang der ersten 
russischen Herrschaft in den gegenwärtigen Ostsee­
provinzen. St. Petersburg 1897. 
W. Buck, Mittheil. a. d. histor. Literat. 26. Jahrg. (1898.) 
S. 61—64. 
A. Bergengrün, Rigaer Tageblatt 1898. Nr. 45. 
Fr. v. Keußler, Erklärung. Rig, Tagebl. 1898. Nr. 50. 
J.v.Roscius,Deut.Literaturztg. 1898.Nr.30.S. 1199—1200 
Manteuffel ,  G. Freiherr  v. ,  l i t«-
raturZ. i na.6 öalt^ism. (Kultur, Lite­
ratur und Kunst an der Ostsee.) Krakau 1897. 
A. Prochaska, Ln-artalllik kiLtoi-vo^llv. 1898. XII. 
S. 155-157. 
I^olski. Lemberg, 15. Januar 1898. 
„Wiek." 10. Januar 1898. 
Manteuffel ,  G. Freiherr  v. ,  Jakob, Herzog von 
Kurland. Äd.49. 1896. 
A. Prochaska, L^vartaluik 1898. XII. S. 158. 
Manteuffel ,  G. Freiherr  v. ,  I Ipa.66^ 
(Untergang der Selbstständigkeit 
Livlands.) Lemberg 1894. 
Anton Prochaska, X^artalllik distorvc?!^. 1898. XII. 
S. 157-158. 
21 
Nottb eck, E.  v. ,  und Wi lhelm Neumann, Kunst­
denkmäler der Stadt Reval. Reval 1896. 
Löwis of Menar, K. v., Bemerkungen zu dem Werke: 
„Geschichte und Kunstdenkmäler der Stadt Reval von 
vi-. Eugen von Nottbeck und Or. Wilh. Neumann." 
Sitzungsber. d. Gesellsch f. Gesch. u. Alterthumsk. 1897. 
S. 40—45. 
Pfül f ,  Otto,  S. I . ,  Liv lands größter Herrmeister.  
Freiburg i. B. 1897. 
Bruiningk, H. Baron, Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. 
u. Alterthumsk. 1897. S. 141-142. 
Rieger,  M.,  Fr iedr ich Maximi l ian Kl inger.  Darm-
stadt. I. Thl. 1880. II. Thl. 1896. (In Bd. II: 
20. Kap. Dörptische Dinge. S. 566—616, über 
die Jahre 1802—1817. Das Briefbuch enthält 
Briefe an Parrot aus dem Jahre 1802, zwei 
Briefe Parrots an Klinger, Briefe an Morgen­
stern aus den Jahren 1803—1821 mit Aus­
zügen aus Morgensterns Briefen, an Sonntag, 
1803 und 1823, an Grindel, 1808, 1810—1812, 
kuratorische Erlasse aus den Jahren 1803—1816.) 
Düna-Ztg. 1898. Nr. 52. 
Seraphim, A.,  Des Obersten Both Anschlag auf 
Livland. Königsberg, 1895. 
K. Spbel, Histor. Zeitschr. Bd. 81. S. 372. 
Seraphim, E.,  Der Feldoberst  Klaus Kursel l  und 
seine Zeit. Reval 1897. 
A. Bergengrün, Baltische historische Literatur. Balt. Mo-
natschr. Bd. 45. S. 162—164. 
Siewert ,  Franz, Die Lübecker Rigasahrer-Com-
vagnie. Berlin 1896. 
Mettig, C., Sitzungsber. d. Gesellsch. für Gesch. u. Alter­
thumsk. 1897. S. 24. 
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Sitzungsberichte der kurländischen Gesellschaft für Lite­
ratur und Kunst aus dem Jahre 1896. Mitau 1897. 
A, P(oelchau), Rig. Stadtbl. 1898. Nr. 20. S. 155—138. 
Stieda, W., und C. Mettig, Schrägen der Gilden 
und Aemter der Stadt Riga bis 1621. Riga 1896. 
Bulmerincq, Aug. v., Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. 
Alterthumsk. 1897. S. 89-96. 
W. Stieda und C. Mettig, Entgegnung auf vorstehende 
Recension. Ebendas. S. 96—104. 
Otto Rüdiger, Aus der Gewerbe-Geschichte Rigas. Ham­
burger Nachrichten. Nr. 52, Abend-Ausgabe. 1898 
und Rig. Stadtbl. 1898. Nr. 18 und 19. S. 139 
bis 142 und 147-150. 
Hansisches Urkundenbuch, herausgegeben von K. Höhl­
baum. Vierter Band, bearbeitet von K. Kunze. 
Halle. 1896. 
M. Hoffmann, Mittheil. d. Vereins für Lübeck. Gefcb. und 
Alterthumsk. 8. Heft. 1897. September-December, 
Nr. 5 und 6. S. 91—94. 
Wrangel, G.Baron, Tagebuch des Grafen Gott­
hard Manteuffel. Balt. Monatschr. Bd. 44. 
Amelung, F., Düna-Ztg. 1898. Nr. 94. 
Quellen- und Urkunden-Publikationen. 
Arbusow, L., Kleinere Mittheilungen I-IV. 
I. Kord Klebeck an Lambert Hulscher, Bürgermeister 
von Riga, ein Erbe, das ihm entzogen worden, be­
treffend: Mitau 1487, Juni 1. II. Die päpstliche Dis­
pensation in Betreff der Ehe des Michael von Oelsen 
und der Anna von der Laut (vergl. Jahrb. s. Geneal. 
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1895. S. 179) ist im Herbst 1499 in Preußen ein­
getroffen und nach Wunsch ausgefallen. III. 1) Wolter 
von Plettenberg, OM. vonLivland, anOtto Grotthuß: 
sucht ihn von einer Eheschließung abzubringen. 1532, 
Januar 5. Wenden. 2) OM. an den Landmarschall 
(Hermann Hasenkamp): obwohl derselbe ihm gerathen 
habe, die Angelegenheit Otto Grotthuß bis zum nächsten 
Landtage auf sich beruhen zu lassen, habe er, da Otto 
Grotthuß seine bisherigen Garnungen unbeachtet ge­
lassen. dem Vogt zu Bauske befohlen, die Güter unter 
Arrest zu stellen. 1532, Febr. 1. Wenden. 3) OM. 
an den Vogt zu Bauske: Befehl, dem Otto Grotthuß, 
falls er auf seinem Vorsatze beharren sollte, die Güter 
— doch seinen Geschwistern unschädlich — unter Arrest 
zu stellen. IV. Herzog Gotthard von Kurland belehnt 
den Jacob von Schwerin mit Altschwangen. Mitau 
1574, Febr. 10. V. Verzeichniß der von Wilhelm 
von Dorthesen in seiner Curländischer 
Briefladen gebrauchten Abkürzungen (Siglen)". Jahrb. 
f. Geneal. :c. 1896. S, 40—45. 
Arbusow, L., Drei Schreiben aus dem Konzept­
buch der Kanzellei des Ordensmeisters. Jahrb. für 
Geneal. :c. 1897. S. 78-80. 
Arbnsow, L., Brief des Cord Klebeck an den 
Bürgermeister Lambert Hulscher von Riga. Jahrb. 
f. Geneal. :c. 1897.. S. 78. 
Arbusow, L., Materialien zu kurläudischen Güter­
chroniken. Jahrb. f. Geneal. ?c. 1897. S. 62—71. 
Archiv der Familie von Stackelberg. I. Band: 
Quellen aus dem Majorats-Archiv zu Jsenhof, nebst 
einem Anhange, herausgegeben von Axel von Ger­
net. St. Petersburg, Buchdruckerei der „St. Petersb. 
Ztg " (A. Laschinsky, 1898. S. IX. 159. (Der An­
24 
hang enthält: Auszug aus dem Estländischen Ritter­
schaftsprotokoll 1747—1753. — Friedrich Conrad 
Gadebusch, Geschichte des livländischen Adels. XXIX. 
Hauptstück. Z 47. — Auszüge aus den Memoiren 
des Baron Karl Heinrich Heyking.) 
Nordlivl. Ztg. 1898. Nr. 136. 
Rig, Rundschau. 1898. Nr. 153. 
Diina--Ztg. 1898. Nr. 117. 
Fr. v. Keußler, St. Petersb. Ztg. 1898. Nr. 156. 
Bulmerincq, August von, Drei Aktenstücke aus 
dem Staatsarchiv in Marburg zum Jahre 1617. 
Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. und Alterthumsk. 
1897.' S. 135—139. 
Brmuiugk, H. Baron, Ueber zwei bisher unbe­
kannte Urkunden des Erzbischoss Albert vom Jahre 
1258 und des rigaschen Dompropstes Dietrich Nagel 
vom Jahre 1463. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. 
u. Alterthumsk. 1897. S. 156—161. 
Busch, N., Zu den von H. Baron Bruiningk 
vorgelegten livländischen Urkunden. Sitzungsber. der 
Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. 1897. S. 162—164. 
Busch, Nicolaus, Ueber eine bisher unbeachtete 
Ausfertigung der Urkunde über die Theilung Lett­
lands vom Jahr 1211. Sitzungsber. d. Gesellsch. für 
Gesch. u. Alterthumsk. 1897. S. 79—80. 
Busch, N., Zwei Publicationen aus dem vatica-
nischen Archiv. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. 
u. Alterthumsk. 1897. S. 116—121. 
Busch, Nicolaus, Ueber die beiden ältesten bisher 
bekannt gewordenen Drucke livländischer Urkunden. 
Sitzungsber. d. Gesellsch. s. Gesch. u. Alterthumsk. 
1897. S. 11—12. 
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Fircks, Ed. Freiherr v., Abschriften aus d. Dursup­
penschen Brieflade. Anlage. Codicill zum Testamente 
des Otto von Rosen auf Roop, Mittwoch nach Aller­
heiligen 1518 (Nov. 3). Jahrb. f. Geneal. :c. 1897. 
S, 72—75 und 75—77. 
Fircks, Ed. Freiherr v., Anlage. Jasper Sieberg 
zu Wischlingen verkauft Dorf und Gut Celen (Sehlen), 
im Rujenschen Gebiete belegen, an Johann Kruse. 
1567, Juli 24. Jahrb. f. Geneal. :e. 1897. S. 80. 
Fircks, Ed. Freiherr v., Aktenstücke zur Geschichte 
der Familie von Grotthuß. Jahrb. f. Geneal. ?e. 
1897. S. 93-97. 
Fircks, Ed. Freiherr v., Analekta aus irländi­
schen Biefladen. I. Das Testament des Heinrich Knor 
v. 1586, (Aus der Dursuppenschen Brieflade, Nr. 61.) 
II. Die Stallbrüder und schwarzen Häupter zu Candan 
verkaufen dem Landschreiber, Seeretär und Stall­
bruder Anton Poldemann ein Stück Land im Can-
danschen, 1560, August 20. (Aus der Dursuppen­
schen Brieflade, Nr. 18.) III. Attestat des Bürger­
meisters der Schöffen und des Raths der Stadt Reers 
über den Tod des Steffen von Aldenbuchum, 1603, 
^ Nov. 7. (Aus der Dursuppenschen Brieflade, Nr. 37.) 
' IV. Ordensmeister Gotthard Kettler entbindet den 
Hauskomthur von Riga Jasper Sieberg des Ordens­
gelübdes und donirt ihm den Hof zur Grenße (Grenz-
l Hof) im Gebiet Doblen, 1561, Aug. 29. (Aus einer 
«l Sammlung von Urkunden, die dem kurländischen 
Ritterschafts-Archiv zur Aufbewahrung übergeben 
A worden sind.) V. 1561, 2/9 verleiht OM. Gotthard 
dem Komtur von Dunenburgk Georg Sieberg den 
Hof zu Schwarden mit 130 Gesinden und 20 Ein-
füßlingen, so wie sie dem Hofe am nächsten und be­
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quemsten liegen, im Amte Frauenburg und Gebiete 
Goldingen belegen, zu ewigen Zeiten auch für die 
Erben männlichen und weiblichen Geschlechts. Bald 
darauf aber wurde diese Belehnung, wie die folgende 
Urkunde zeigt, durch Geld abgelöst. 1562, Juni 28. 
(Quelle wie bei IV.) VI. Die köuigl. polnischen 
Commissarien stellen dem Georg Lüdinghausen-Wolff 
ein Zeugniß über seine rühmlichen Kriegsdienste aus. 
Riga, 1599, October 18. (Quelle wie bei IV ) 
VII. OM. Walter v. Plettenberg verlehnt dem Schrot­
meister (Wein- und Bierhändler) Thomas Ludewich 
einen Bauplatz in Riga unter gewissen Bedingungen. 
Wenden 1534, Sept. 6. Sonntag nach Egidi. (Quelle 
wie bei IV.) VIII. Beiträge zur Gütergeschichte von 
Polnisch-Livland: 1) Schleperland im Ludsenschen. 
Georg von Altenbokum. königl. Hauptmann auf Ros-
siten und Ludsen, verlehnt dem königl. Büchsenmeister 
Thomas Obliewsky ein Stück Land, im Amte Ludsen 
und im Casenschen Dorfe belegen, Schleperland ge­
nannt. Ludsen 1572, Jan. 20. (Quelle wie bei IV.) 
2) Kirup im Dünaburgischen. OM. Wilhelm von 
Fürstenberg verlehnt dem Jürgen Brun 4 Gesinde im 
Dünaburgischen bei Lixna (Kirup) in beschriebener 
Grenze. Wenden 1558, Octbr.4. OM. Gotthard Kettler 
bestätigt obige Verlehnung, die von seinem Vorgänger 
Fürstenberg auf seine Bitte erfolgt war, ä. ä. Ascherad 
1560, Juni 5. Jürgen Bruns verkauft sein Gut 
(Kirup) an Johann Heidenbeck für 1000 Thaler mit 
Zulaß des OM. Gotthard Kettler, 1560, Sept. 28. 
Der Kaufbrief, vor den Zeugen Melcher Volckersamb 
und Heinrich Münster vollzogen zu Riga, 1561, 
Juli 19. 3) Grabenmnische und Kollup im Düna­
burgischen. König Sigismund August bestätigt und 
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inserirt 6.6. Warschau 1576. Octbr. 1 einen Lehnbrief 
des Statthalters Jan Chodkiewicz (ä. ä. Dünamünde 
1567, Juli 8) für Andreas Gravenbruch über zwei 
Stück verheertes Land im Dünaburgischen (Graben-
muische und Kollup). 4) Ambenhof im Dünaburgi­
schen. OM. Wilhelm von Fürstenberg verlehnt dem 
Johann Tuses ein Stück Land, im Gebiete zu Düna­
burg an demWeßky belegen (Ambenhof), ä. ä. Wenden 
1557, Mai 17. Jahrb. f. Geneal. ?c. 1896. S. 1—12. 
Mettig, Constantin, Ueber Schriftstücke aus der 
Amtslade der Goldschmiede zu Bauske. Sitzungsber. 
d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. 1897. S. 8—9. 
Osten gen. Sacken, Christian Freiherr von der, 
Das Testament des Dietrich von Sacken auf Lehnen 
vom Jahre 1668. Aus der Dondangenschen Brieflade 
>> mitgetheilt. Jahrb. f. Geneal. ?c. 1896. S. 82—87. 
Rahden, Freiherr Alexander v., Ein Kirchen-
inventarium der hiesigen deutschen Kirche (St. Trini­
tatis zu Mitau). Jahrbuch für Geneal. ?c. 1896. 
S. 99—101. 
Rieckhoss, Th. 0., Urkunden aus der Thomelschen 
!> Brieflade aus derZeit des schwedisch-poluischenKrieges. 
-c (Thomel ist ein Gut auf Oesel. Es sind vier Schrei-
». ben König Karl's IX von Schweden aus den Jahren 
i^, 1601—1603 an Christoph Stackelberg, Rittmeister des 
5 Dörptischen Kreises). Jahresber. d. Felliner literär. 
k: Gesell, f. d. Jahre 1890—1895. Beilage I. 
i Das Rigasche Stadtarchiv im Jahre 1897. Rig. 
! Stadtbl. 1898. Nr. 26. S. 203—204. 
5 Vollmacht Gotthard Henckings Herrn Antonio 
zi Freyaltenohyen gegeben, 1633, den 13. Sep-
il tember. Jahrb. f. Geneal. zc. 1896. S. 103—104. 
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Geographie, Ethnographie, Statistik. 
Mantenfsel, G. Freiherr v., Falknow. (Kloster 
Falkenau.) ilustro^Äna. 
Warschau, Bd. XXI. S. 6-7. 
Mmiteuffel, G. Freiherr v., Fellin. (Nebst Ab­
bildung der Felliner Schloßruine.) Ebendas. XXI. 
S. 178—182. 
Löwis of Menar, K. v., Schloß Kalzenau. Hierzu 
1 Tafel. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alter­
thumsk. 1897. S. 124-135. 
I. E., Kemmern. Rig. Tagebl. 1898. Nr. 145, 
148 und 158. 
UpnöaIriöeRiii (OerZeüeniö) RMÜ. (Baltisches 
(Ostsee-) Gebiet.) e.^Wapi,. 
Bd. 49 (25.) 1898. S. 110-116. 
Ileöa.iibi'eRaZ L03L«illi6«s0ei'i,. (Die Pebalgsche 
Bodenerhebung.) Ebendas. Bd. 45. (23.) S. 79. 
Ilepnoea (Der Pernau-Fluß.) Ebendas. 
Bd. 45. (23.) S. 343. 
Ilepnovemü nopiT.. (Der Pernausche Hafen.) 
Ebendas. Bd. 45. (23.) S. 343—344. 
Hexvoki,, n ropo^i.. (Pernau, Kreis und 
Stadt.) Ebendas. Bd. 45. (23.) S. 344—345. 
Un.^6RT> Ri. (Pilten in Kurland.) 
Ebendas. Bd. 46. (23^) S. 605. 
Einiges über Polnisch-Livland oder ^InLantisa". 
Düna-Ztg. 1898. Nr. 156. 
Aus des „Johann Arnold von Brand Reysen 
durch die Mark Brandenburg, Preußen. Chur-
laud, Liefland". . . (Wesel, 1702.) Düna-Ztg. 1898. 
Nr. 209-212. 
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Ein russischer Reisender über Kurland. Düna-
Ztg. 1898. Nr. 231. 
Löwis of Menar, Karl von, Ueber die älteste 
Specialkarte von Livland u. Estland und über Knüppel­
dämme in Livland. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. 
n. Alterthumsk. 1897. S. 26-27. 
Lange, Henry, Karte von Liv-, Est- und Kur­
land, bearbeitet nach den neuesten Quellen. Maßstab: 
1:750000. Dritte verbesserte Auflage. Riga, N. 
Kymmel. (1898.) 
St. Petersb. Ztg. 1898. Nr. 354. 
Brniningk, Hermann Baron, Ueber die Herstellung 
von Grundkarten für Livland. Sitzungsber. d. Gesellsch. 
f. Gesch. u. Alterthumsk. 1897. S. 73-75. 
Gernet, Axel von, Fund in Stockholm. (Land­
bücher Estland betreffend.) Sitzungsber. d. gel. estn. 
Gesellsch. 1897. S. 98-100. 
Der Verkehr auf der kleinen Brücke (Bastei-
Brücke) über den Stadt-Kanal (in Riga). Rig. Stadtbl. 
1898. Nr. 48. S. 383-384. 
-
Wappen- und Siegelkunde und Archäologie. 
Allianz-Wappen, gestiftet von Freiherrn Leo 
von Grotthuß, Erbherr auf Wainoden, vermählt 
1872 d. 21. Juni mit Freiin Helene v. d. Ropp a. d. 
Hause Paplackeu. 1 Tafel. Jahrb. f. Geneal. ?c. 1896. 
Allianz-Wappen, gestiftet von Freiherrn Hans 
von Klopmann, Erbherr auf Grafenthal, vermählt 
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1894 d. 3. April mit Irene Freiin von Manteuffel-
Szöge a. d. Hause Katzdangen. 1 Tafel. Jahrb. f. 
Geneal. :c. 1896. 
Fölckersahm, Armin Freiherr v., Die Heiligen­
symbolik in der Heraldik. Jahrb. f. Geneal. :c. 1896. 
S. 13—29. (Nebst Heiligenverzeichniß, x. 18—25, 
und Verzeichniß der Heiligenattribute und Symbole, 
sowie derjenigen Gegenstände, Thiere, Figuren?c., 
welche in den Legenden der Heiligen eine Rolle spielen, 
S. 25-29.) 
Löwis os Menar, Karl von, Vermehrung des 
Wappens der Herren von Löwis of Menar durch 
Beizeichen (mit Wappentafel). Jahrb. f. Geneal. :c. 
1897, S. 28-34. 
1^6 auAmsiitatioQ ok tbs ok 
Nsnar (Nanor) ea.ä6ne^, (Üliai'lss 
von  I ^o^ is  os  ^1  en  I^ i von ia . )  Russ ia .  
1898. ?udlis1i6r. S. 15. 
OrgieS-Ruteuberg, Freiherr Emil, Das Wappen 
der von Rutenberg und von Orgies gen. Rutenberg 
(mit einer Siegeltafel). Jahrb. f. Geneal. :c. 1897. 
S. 47-49. 
Wappen der Freiherren von Pfeilitzer gen. Franck. 
(1 Tafel.) Jahrb. f. Geneal. ?c. 1896. 
Wappen der Herren von Plettenberg. (1 Tafel.) 
Jahrb, f. Geneal. ?c. 1897. 
Fircks, Ed. Freiherr von, Ordensmeisterlicher 
Artiger. Jahrb. f. Geneal. :c. 1897. S. 92—93. 
I. Siebmachers großes und allgemeines Wappen­
buch, in einer neuen, vollständig geordneten und reich 
vermehrten Auflage mir haraldischen und historisch­
genealogischen Erläuterungen neu herausgegeben. Der 
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Adel der Russischen Ostseeprovinzen, bearbeitet von 
M. Gritzner, kgl. Bibliothekar und Premierlieu­
tenant a. D. Lieferung 423 und 428 oder Band III. 
Abtheilung 11, Heft 14 und 15. Nürnberg, Gauer 
und Raspe, 1898. 
Rieckhoff, Th. V., Der Jmmakülsche Münzfund. 
(Dorf in der Nähe Fellins.) Jahresb. d. Felliner 
literär. Gesellsch. f. d. Jahre 1890—1895. Beilage II 
Hausmann, R., Ueber den vorbereitenden archäo­
logischen Congreß in Moskau. Sitzungsber d. gel. 
estn. Gesellsch'. 1897. S. 29-37. 
E. S., Reste aus baltischer Urzeit. Rig. Rund­
schau. 1898. Nr. 112—115. 
Hermann, A., Bauerburg oder Burgberg? 
Sitzungsber. d. gel. estn. Gesellsch. 1897. S. 188 
bis 191. 
Howen, A. V., Die Bauernburg auf dem Punna-
mäggi bei Engdes. Kirchspiel Klein-Marien in Wier-
land. (Ein auf dem X. archäolog. Congreß 1896 
in Riga gehaltener Vortrag, in etwas gekürzter 
Form wiedergegeben. Als Beilage drei Blatt Zeich­
nungen.) Beiträge zur Kunde Est-, Kur- und Livl. 
Bd. V. Heft III. S. 303-309. 
Hausmann, R., Die Bauerburg Tubri-Linn. 
Kirchspiel Rötbel-Wiek. Dazu eine Karte. Sitzungsber. 
d. gel. estn. Gesellsch. 1897. S. 151-160. 
Buchholtz, Anton, Ueber Gräber und einen Burg-
^ berg im Kirchspiele Nitau. Sitzungsber. d. Gesellsch. 
f. Gesch. u. Alterthumsk. 1897. S. 104—110. 
Körber, B., Steinhügelgräber in Waiwara. 
Sitzungsber. d. gel. estn. Gesellsch. 1897. S. 49—68. 
z Hausmann, R., Allatzkiwwi, Skeletgrab. VIII. 
- Sitzungsber. d. gel. estn. Gesellsch. 1897. S. 144—151. 
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Jung-Abia, I., Die Mumien von Luggenhusen. 
Sitzungsber. d. gel. estn. Gesellsch, 1897. S. 44—48. 
Hausmann, R., Die Graf Sievers'schen Funde. 
Sitzungsber. d. gel. estn. Gesellsch. 1897. S 164—167. 
Hausmann, R., Einige Bemerkungen über neuere 
Fibelforschung und über die Fibeln im Museum der 
Kaiserlichen Odessaer Gesellschaft für Geschichte und 
Alterthumskunde. (Deutsch und russisch.) Zannekn 
IlUiieparopekAi'O O^eeeRAi'0 Oöm.eei'Lg. Ile'ropiii n 
Apövuoereu. XXI. O^eeea 1898. S. 255 
bis 270. 
Winter, A., Taarakult und Kilegunden. Studie 
aus baltischer Vorzeit. „Globus." Sonderabdruck aus 
Bd. 74, Nr. 23. (Ausgegeben am 17. December 1898.) 
Kunstgeschichtliches. 
A., Ein Bildniß Gotthold Ephraim Lessings auf 
der Rigaschen Stadtbibliolhek. Rig. Tagebl. 1898. 
Nr. 262. 
Diederichs, H., Ueber den Erbauer des großen 
alten Thors der Trinitatiskirche (in Mitau). Sitzungs­
ber. d. kurl. Gesellsch. f. Literat, u. K. 1897. S. 6. 
Fircks, Freiherr Ed. v., Ueber einen bisher un­
bekannten kurländischen Hofmaler des 17. Jahr­
hunderts. (Niclas Frauck.) Jahrb. f. Geneal. :c. 
1897. S. 81. 
LöwiS os Menar, K. v., Grabdenkmal des Bischofs 
Meinhard im Rigaschen Dom, wiederhergestellt 1896. 
(Hierzu eine Lichtdrucktafel.) 12. und 13. Rechen-
fchaflsber. f. d. Dombau zu Riga, 1896 und 1897. 
S. 31-34. 
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Nenmann, W., Der Todtentanz in der St. Ni­
colai-Kirche. (Separat-Abdrnck aus den Nrn. 267 n. 
268 des „Reval. Beob." 1898.) 
Neumann, W., Bericht über die Wiederher­
stellungsarbeiten am Dom während des Jahres 
1896. Derselbe Bericht auch für 1897. 12. u. 13. 
Recbenschaftsber. f. d. Dombau zu Riga 1896 und 
1897. S. 6-11 und 16—23. 
Neumann, Wilhelm, Hinweis auf die Abbildung 
eines in Rostock befindlichen, mit dem Wappen des 
Bischofs von Reval und Oefel, Jürgen von Tiefen-
Hansen, geschmückten Beischlagssteines, sowie des 
Grabsteines eines Abtes Hermann von Riga in der 
Klosterkirche zu Dargnn. Sitzungsber. d. Gesellsch. 
f. Gesch. u. Alterthumsk. 1897. S. 7-8. 
Nottbeck, E. v., Die Ryssenberch'fche Monstranz. 
Sonderabdruck aus Nr. 64 des „Revaler Beobachter". 
Reval 1898. S. 12. 
F. Ke(ußler), Literarisches. St.Petersb.Ztg. 1898. Nr. 151. 
Kulturgeschichtliches. 
Adolphi, H., Die Sage vom Heiligensee. Balt. 
Jugendschr. 1. Jahrg. 1898. Heft 3—4. S. 69—70. 
Becker, Bernhard, Aus der Banthätigkeit Rigas 
und dessen Umgebung in der zweiten Halste des 
XIX. Jahrhunderts. Mit einem Plane Rigas aus 
dem Jahre 1864. Riga, W. Mellin n. Co. 1898. 
S. 112. 
Rig, Tagebl. 1898. Nr. 288. 
A. P(oelchau), Rig. Stadtbl. 1898. Nr. 52. 
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Ein Beitrag zur estnischen Mythologie. (Schutz­
geist „Helle".) 'Rig. Tagebl. 1898. Nr. 145. 
Bienemann, Fr., jun., Etwas vom kirchlichen 
Leben in Riga zur Zeit der Belagerung 1710. Rig. 
Tagebl. 1898. Nr. 143 und 144. 
Bnchholtz, Arcnd, Die Krüdener-Blausche Bet­
gesellschaft in Riga und ein Ausbruch religiöser Ver­
rücktheit in Koltzen. Balt. Monatschrift. Bd. 45. 
S. 29-50 und 96-120. 
Diederichs, H., Ein Speisezettel der fürstlichen 
Tafel und der des Hofgesindes Herzog Jacobs. 
Sitzungsber. d. kurl. Gesellsch. f. Literat, und Kunst. 
1897. S. 7—8. 
Diederichs, Victor, Zu dem Tagebuche des Grafen 
Gotthard Mauteuffel während feiner Reise aus Liv­
land nach Deutschland im Jahre 1783. (Jahrgang 
1897 der „Balt. Monatschr." S. 317- 336.) Bali. 
Monatschr. Bd. 46. S. 152—158. 
Fircks, Freiherr Ed. von, Stammbuch des ir­
ländischen Pastors Luther Dörper, gest. 1710. Jahrb. 
f. Geneal, :c. 1896. S. 93-95. 
Fircks, Freiherr Ed. von, Stammbuch des Ernst 
Johann von Fircks. Jahrb. f. Geneal. :c. 1896. 
S. 96—97. 
Ueber Freimaurerei in Riga. (Aus dem Ende 
des vorigen Jahrhunderts.) Rig. Stadtbl. 1898. 
Nr. 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49 und 51. 
Etwas über die Hexenfrage vor 50 Iahren. 
Eine curiose Reminiscenz. Rigaer Tageblatt 1898. 
S. 160. 
Hollander, Bernh. A., Das Honorar eines Arztes 
im 15. Jahrhundert. Eine Notiz aus dem livländischen 
Urkundenbuch. Rig. Stadtbl. 1898. Nr. 15. S. 115. 
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Jürgens- E., Geisterglauben der Esten in neuester 
Zeil. Nordlivl. Ztg. 1898. Nr. 142. 
Jung, I., Helle uud Käabas. Zwei estnische 
Sagen. Nordlivl. Ztg. 1898. Nr. 145 und 146. 
Kraus, Eberhard, Federzeichnungen aus Alt-
Kurland. („Pruhschu laiks." Eine untergehende Ge­
sellschaftsklasse. Aus dem warmen Nest. Vor hundert 
und vor fünfzig Jahren. Die Kurländer im Spiegel 
der Literatur.) Rig. Tagebl. 1898, Nr. 252, 259, 
269, 276. 277 und 284. 
Perlbach, Max, Die livländischen LAeea.Ia.ur6i 
und ^laK-isti'i in der Artiftenfacultät zu Erfurt. Aus 
dem Ns. öoi-uss. 833. toi. Königlichen Bibliothek zu 
Berlin. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alter­
thumskunde 1897. S. 75-77. 
Petersoii, C., I. Bach, E. Jnselderg, Das ritter­
schaftliche Parochiallehrer-Seminar in Walk, seine 
Lehrer und Zöglinge 1839—1890. Allen ehemaligen 
Zöglingen und Förderern dieser Anstalt gewidmet. 
Riga. Jonck und Poliewsky, 1898. S. 269. 
Das ritterschaftliche Parachiallehrer-Seminar in Walk. Rig. 
Rundschau. 1898. Nr. 139. 191, 193. 
Ein Stück baltischer Schulgeschichte. Düna-Ztg. 1898. 
Freitag, den 2t. August, 
Zur Geschichte unseres Volksschulwesens. Nordlivl. Ztg. 
1898. Nr. 190, 193, 197. 
Rahden, Freiherr von, Album des kurländischen 
Landhofmeisters Ernst Johann Alexander von Medem 
1842). Jahrb. f. Geneal. :c. 1896. S. 89—90. 
Schmidt, E., Baltische Cultur- und Landschafts­
bilder. Rig. Rundschau. 1898. Nr. 156, 160, 164, 
- 168, 172, 175, 176, 179, 184, 188, 193, 194, 205, 
» 206, 220 u. 221. (I. Die Wagnersche Kunstgärtnerei 
3* 
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bei Tuckum. Nr. 156. II. Die alte Grabstätte bei 
Tschappen unter Alt-Rahden. Nr. 160. III. Das 
Stranddorf Bigaunzem. (Livland.) Nr. 164, IV. Die 
Teufelsburg unter Ekendorf. (Kurland.) Nr. 168. 
V. Der Kische-Burgberg unter Neu-Sahten. Nr. 172. 
VI. Willekin von Endorp. Episode aus dem Unter­
werfungskriege des Ostbaltikums Nr. 175 u. 176. 
VII. Die Erdstürze bei Birsen. Nr. 179. VIII. Hof 
Brucken und der große Moosmoor. Nr. 184. IX. Der 
Hünenberg. (Kurland.) Nr. 188. X. Zigeunerleben 
im Baltenlande. Nr. 193 u. 194. XI, Der Kangerfee 
und sein Ufergebiet. (Livland u. Kurland.) Nr. 205 
und 206. Xll, Der Burgberg unter Zerrauxr. (Kur­
land.) Nr. 220 und 221.) 
Westling, G. O. F., Mittheilungen über den 
Volksunterricht in Estland 1561 — 1710. (Autorisirte 
Übersetzung aus dem Schwedischen von Graf Roderich 
Stenbock zu Gothenvik in Schweden.) Beiträge zur 
Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands. Bd. V. Heft III. 
S. 231-250. 
Zur Geschichte der Pest in Kurland. Feuilleton-
Beilage zu Nr. 253 der Düna-Ztg. 1898. 
Sprachliches. 
Gutzeit, W. v., Wörterschatz der deutschen Sprache 
Livlands. Nachträge zu A—V, schildbar — Schwart­
brett. geschwillen — getreide. verpfälen —verschränken. 
Riga, N. Kymmel, 1898. 
Hermann, A., Ueber die Verwandtschaft der 
estnischen Sprache mit der finnischen. Sitzungsber. 
d. gel. estn. Gesellsch. 1897. S. 75—94. 
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Mcyer, L., Ueber die ältesten estnischen Sprach­
denkmäler und Joachim Rossihnius. Sitzungsber. d. 
5 gel. estn. Gesellsch. 1897. S. 1-29. 
^ Rossihnius, Joachim, Südeftnische Übersetzung 
' des Lutherischen Katechismus, der Sonntags-Evan­
gelien und -Episteln und der Leidensgeschichte Jesu 
nebst einem Anhang in das Südestnische übersetzter 
- Kirchenlieder und Stücke der Agende mit einer Ein­
leitung von Wilhelm Reimann, Pastor zu Klein 
^ St. Johannis, mit Unterstützung des Grafen Berg 
' auf Schloß Sagnitz herausgegeben von der gelehrten 
estnischen Gesellschaft. Jurjew (Dorpat), H. Laak-
' mann, 1898. S. 273. (Auch in: Verhandlungen 
d. gel. estn. Gesellschaft, Bd. 19.) 
Monographieen und kleinere Aussätze. 
. Amelung, F., Geschichte der Stadt und Land­
schaft Fellin von 1210—1625; mit zwei kolorirten 
Karlen (die Komtureien Sakkala, Karkns und Pernan 
1300—1560 und die Landschaft Fellin 1601). 
Jahresber. d. Felliner literär. Gesellsch. f. d. Jahre 
1890—1895. S. 52-294. 
R Anschlag der aus dem Leibgeding (Mitau mit 
den Höfen Kaltenhof, Bergfried, Sessau, Grünhof 
D und Grenzhof) der Herzogin Anna von Kurland zu 
erwartenden Einkünfte. 1566. Aus dem Staats-
Archiv zu Königsberg. Kopirt von L. Arbusow. 
Sitzungsber. d. kurl. Gesellsch. f. Literat, u. K. 1897. 
S. 22 und Beilagen S. 169—181. 
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Arbusow, Leonid, Mittheilungen über die Ran-
zionirung der Gebrüder Johann und Aloff Anrep 
und über das gauaue Datum der Flucht des Fürsten 
Andrei Michailowitsch Kurbski. Sitzungsber. der 
Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. 1897. S. 72. 
Aus Mitaus Vergangenheit. (Testament des 
Heinrich Klock. 1791. (Mit. Ztg. 1898, Nr, 27 u. 
28. (Friedrich Johann Schwander's Legat.) Nr. 31. 
(Citationsblankat vom 21. October 1739.) Nr. 33. 
Aus Rigas alten Tagen. (Hohe Besuche. Ent­
stehung der Müllerschen Buchdruckerei, Gründung 
eines ständigen Theaters und der „Müsse".) Düna-
Ztg. 1898. Nr. 142. 
Bergengrün, A., Herzog Christoph von Mecklen­
burg (1537-1592). Zwei Vorträge gehalten zu 
Schwerin im Verein für mecklenburgische Geschichte 
und Alterthumskunde. Balt. Monatschr. Bd. 46. 
S. 91—134. 
Bibliothek Livländischer Geschichte herausgegeben 
unter Mitwirkung zahlreicher baltischer Historiker von 
Or. Ernst Seraphim. Zweiter Band: Herzog Chri­
stoph von Mecklenburg, von vr. Alexander Ber­
gengrün. A. u. d. T.: Herzog Christoph von 
Mecklenburg, letzter Koadjutor des Erzbisthums Riga. 
Ein Beitrag zur livländischen und mecklenburgischen 
Geschichte. Reval, Franz Kluge, 1898. S. 324. 
A, Herzog Christoph von Mecklenburg. Rig, Tagebl. 1398. 
Nr. 272. 
Nordlivl. Ztg, 1898. Nr. 287. 
H., Rig. Rundschau. 1898. Nr. 291. 
Bienemann, Fr., jun., Eine politische Rede vom 
Jahre 1601. Balt. Monatschr. Bd. 46. S. 159 
bis 175. 
39 
Bicnemann, Fr., jun., Zwischen Polen und Schwe­
den. Skizzen aus Livlands Vergangenheit zu Beginn 
des 17. Jahrhunderts. I. Philipp Urader's Tagebuch. 
Rig. Tagebl. 1898. Nr. 256-258. 
KopMttooi,, ^Inch-
^n^eicon rvöspnin. L03nuRN0Leni^ n 
snu^iiiNÄl'0 eoeiOKnw llXT>. (Bordonoß, N. N., 
Die deutschen Colonieen im Gouvernement Livland.) 
1898. S. 15. 
Brüggen, E- Baron von der, Zur Geschichte der 
Unterwerfung Kurlands. Balt. Monatschr. Bd. 45. 
« S. 51-64, 147—161 und 399—408. 
Bruiniugk, H. Baron, Die älteren Kirchenbücher 
^ Livlands. (Beilage I. Die in Livland bis zum 
" Jahre 1833 in Geltung gewesenen Vorschriften über 
^ die Führung der Kirchenbücher. Beilage II. Verzeichniß 
' der älteren Kirchenbücher Livlands.) Sitzungsber. 
d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. 1897. S. 46—67. 
^ Buchholtz, Anton, Gesuch der Vorsteher der 
Domkirche an den Rigaschen Rath um Aufbringung 
von Geldern zum Bau. 1568, Januar 30. 12. u. 
" 13. Rechenschaftsber. f. d. Dombau zu Riga, 1896 
und 1897. S. 27-30. 
' Buchholtz, Anton, Vorbereitungen für den 
Empfang des Kaisers Peter im Jahre 1723. (Vor-
getragen in der Gesellschaft für Geschichte und Al-
terthumskunde der Ostseeprovinzen am 13. Mai 1898.) 
Rig. Rundschau. 1898. Nr. 110 u. III. Rig. Tagebl. 
1898. Nr. 110. Düna-Ztg. 1898. Nr. III. 
-x Buchholtz, Anton, Münchhausen in Livland. 
Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gefcki. u. Alterthumsk. 
1897. S. 80-89. 
40 
Buchholtz, Areud, Wie sich Lenz und Voß um 
das Rectoramt in Riga bewarben. Sonntagsbeilage 
Nr. 10 zur „Vossischen Zeitung", Berlin, 8. März 1896. 
Buliuerincq, August von, Die Verfassung der 
Stadt Riga im ersten Jahrhundert der Stadt. Ein 
Beitrag zur Geschichte der deutschen Stadlverfassung. 
Leipzig. 1898. S. 144. 
A. Bergengrün, Die Verfassung der Stadt Riga im ersten 
Jahrhundert der Stadt. Balt. Monatschr. Bd. 46. 
S. 412—425. 
A. P(oelchau), Rigas Verfassung im 13. Jahrhundert. 
Rig. Stadtbl. 1898. Nr. 29. S. 227—230. 
Nordlivl. Ztg. 1898. Nr. 158. 
A., Rig. Tagebl. 1898. Nr. 138. 
K. L., Literär. Centralbl. 1898. Nr. 38. S. 1542—1543. 
Busch, Nicolaus, Zwei Nachrichten über den 
Rigaschen Dom aus dem Vatikanischen Archiv. 12. 
und 13. Rechenschaflsber. f. d. Dombau zu Riga, 
1896 u. 1897. S. 24—26. 
Christian!, T., Das Religionsgespräch in Mitau 
,m Aug. 1599. Nordl. Ztg. 1898. Nr. 203. u. 204 
Baltische Chronik. (1. Oct. bis 31. Dec. 1897.) 
Balt. Monatschr. Bd. 45. Heft 4. (Januar 
und Februar 1898.) Bd. 46. 
Zur Baltischen Chronik- Oct. 1896 bis Oct. 1897. 
(Fragment.) Balr. Monatschr. Bd. 45. S. 89—95. 
Zweites und letztes Fragment. Ebendas. S. 236—244. 
Kirchliche Chronik 1897 u. 1898. Mittheilungen u. 
Nachr. f. d. evang. Kirche in Rußl. Bd. 54. S. 90—96 > 
140 -144,173 -176,222—224,360—368,452—462. 
Daeuell, E. R., Polen und die Hanse um die 
Wende des 14. Jahrhunderts. Deut. Ztschr. für 
Geschichtswissenschaft. II, 4. 
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Tiederichs, H., Ueber die Universität Dorpat 
unter dem Enrator Klinger. Sitzungsber. der kurl. 
Gesellsch. f. Liter, u. K.' 1897. S. 17—18. 
Diederichs, H., Zur Geschichte der katholischen 
i Kirche in Kurland während der herzoglichen Zeit. 
»! (Ltatus 6t ^6663sitat6s 1)10666818 
vvniÄ6. — 1767. Anzeige wegen des von denen 
e Römisch katholischen wieder die Verträge und Landes 
Gesetze, zu Ausbreitung ihrer Religion, und zu Beein­
trächtigung der Evangelischen geschehenen Eindrangs 
und ausgeübten Vergewaltthätigkeiten.) Sitzungsber. 
d. kurl. Gesellsch. f. Liter, u. K. 1897. S. 11 und 
Beilage, S. 141—148. 
Kriegsgeschichtliche Einzelschriften. Heransgege-
' ben vom Großen Generalstabe. Abtheilung für Kriegs­
geschichte. Heft 24. Die Theiluahme des Preußi-
' scheu Hilfscorps an dem Feldzuge gegen Rußland im 
Jahre 1812. Mit 3 Anlagen, 2 Übersichtskarten, 
t 3 Plänen und 3 Textskizzen. Berlin, E. S. Mittler 
und Sohn, 1898. S. 1308. 
K I. G(irgensohn), Ein neues Werk über den Krieg in 
-R Kurland 1812. Rig. Tagebl. 1898. Nr. 187. 
I. G(irgensohn), Rig. Stadtbl. 1898. Nr. 27. S. 211—212. 
k Fehre, Eduard, Rigas Belagerung durch Gustav 
p Adolf. (1621.) Balt. Jugendschr. 1. Jahrg. 1898. 
.Z Hest 5. S. 101—105. 
Ein baltischer Gedenktag. (Gründung einer bal-
z. tischen Universität durch Kaiser Paul angeordnet.) 
^ Rig. Rundschau. 1898. Nr. 81. 
B Girgeusohu, P., Geschichte der Reduction Hapsals. 
r Beiträge z. Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands. Bd. V. 
Heft III. S. 251—269. 
42 
Hedenftröm, Alfred von, Ueber die Durchreise 
russischer Gesandten durch Livland in den Jahren 
1646—1654. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. 
Alterthumsk. 1897. S. 6-7. 
Keußler, Friedrich von, Der Ausgang der ersten 
russischen Herrschaft in den gegenwärtigen Ostseepro­
vinzen im XIII. Jahrhundert. In der Beleuchtung 
des Herrn A. Ssapunow. Eine Entgegnung. St. Pe­
tersburg 1898. S. 65. 
vr. Hi edenström), Rig, Rundschau. 1898. Nr. 225. 
Düna-Ztg. 1898. Nr. 128. 
Schloff), St. Petersb. Ztg. 1898. Nr. 289. 
Einiges über das Städtchen Lemsal. Rigasche 
Stadtbl. 1898. Nr. 33 und 34. S. 259—264 u. 
267—272. 
Liudner, Theodor, Die deutsche Hanse. Ihre 
Geschichte und Bedeutung. Für das deutsche Volk 
dargestellt. Mit zahlreichen Abbildungen und einer 
Karte in Farbendruck. Leipzig, Ferdinand Hirt und 
Sohn. 1899. S. 215. 
Manteusfel, G. Freiherr von, I^s^rot^ ä?i6-
18?? stulseia. (Regie-
rnngsnmgestaltungen Kurlands im 18. Jahrhundert.) 
Bd. 51. 1896. 
A. Prochaska, 1898. XII. 
S. 159—161. 
Mauteuffel, G. Freiherr vou, Urnsst^vi, stion-
niet^o P0lityc2ii6 XVIII 
stulseia. (Die Ernestiner, eine politische Partei des 
XVIII. Jahrhunderts im Hcrzogthum Kurland) 
ilusti'o^ana. 
Warschau. Bd. XX S. 538—539. 
43 
Mantenfsel, G. Freiherr von, Ferdynand Kettler. 
(Herzog von Kurland.) Ebendaselbst. Bd. XXI. 
' S. 248—251. 
Manteuffel, G. Freiherr von, Tarsus-
x daed (Georg Fahrensbach 
N Wojewode zu Wenden.) Ebendas. Bd. XXI. S. 66—69. 
^ Manteuffel, G. Freiherr von, 
- (Oesel im Lichte der Gegenwart und der Vergan­
genheit.) Ebendas. Bd. XX. S. 934—938. (Mit 
S Illustration.) 
Mcttig,C., Münchhansen und Sophie von Anhalt-
Zerbst, die spätere Kaiserin Katharina II., in Riga. 
' Balt Jngendschr. 1. Jahrg. 1898. Heft 6. S. 129 
^ bis 131 und Heft 7-8. S. 157—159, 
Mojean, Prof. Franz, Beiträge zur Geschichte 
^ des Krieges der Hause Wider Dännemarck 1509 bis 
1512. Jahresbericht des Gymnasiums zu Stralsund. 
Ostern 1898. Stralsund 1898. S. 26. 
Otto, Gustav, Das Medicinalwesen Kurlands 
unter den Herzogen und während der ersten Decennien 
^ russischer Herrschaft bis zum Jahre 1825. Heraus-
ks gegeben von der Kurländischen Gesellschaft für Lite-
ratur und Kunst. (Separatabdruck aus den Sitzungs­
berichten der Kurländischen Gesellschaft für Literatur 
5 und Kunst vom Jahre 1897.) Mitau, I. F. Steffen-
Hagen und Sohn, 1898, S. 126. 
B — m. Düna-Ztg, 1898. Nr. 250. 
A F. Ke(ußler). Literarisches. St.Petersb.Ztg. 1898. Nr. 349. 
^ Rig. Rundschau. 1898. Nr. 214. 
U Otto, G., Zwei Notizen aus der Zeit der großen 
Pest von 1710. Sitzungsber. d. kurl, Gesellsch. f. 
Nter. u. K. 1897. S. 12—13. 
44 
Pczold, Leopold von, Schattenrisse aus Revals 
Vergangenheit. (Sonderabdruck aus dem „Rev.Beob." 
mit Erweiterungen.) Reval, 1898. S. 204. 
— g,, Literarisches. Rig. Tagebl. 1898. Nr. 271. 
H., Rig. Rundschau. 1898. Nr. 275. 
Nordlivl. Ztg. 1898. Nr. 287. 
A. P(oelchan), Fürst Alexander Arkadijewitsch 
Jtalisky, Gras Suworow Rimniksky. Ein Gedenkblatt 
zum 18. März 1848. Rig. Stadtbl. 1898. Nr. 11. 
S. 83—88. 
Zur Erinnerung an den Fürsten Suworow. Ein 
Gedenkblatt zum 18. März 1898. Rig. Tagebl. 1898. 
Nr. 63 u. 64. 
Vor 50 Jahren. Rig. Tagebl. 1898. Nr. 71. 
Dem Andenken des Fürsten Suworow. Rig, 
Rundschau. 1898. Nr. 63. 
ProchMa, Anton, g 
Inüaut^ 1440—1450. (Casimir der Jagellone und 
Livland 1440—1450.) 
Lemberg, 1898. XII. S. 250—291. 
W., Eine Reminiscenz. (Zerstörung der Dom-
Kirche zu Dorpat am 24. Juni 1598 durch ein Jo-
Hannis-Feuer.) Nordlivl. Ztg. 1898. Nr. 138. 
Schilder, N. N., Taganrog im Jahre 1825. 
(„Rußkaja Starina" 1897, Januarheft, S. 5—48.) 
Balt. Monatschr. Bd. 46. S. 135—151 u. 252—272. 
Schwartz, PH., Beziehungen des Zaren Boris 
Goduuow zu Riga. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. 
Gesch. u. Alterthumsk. 1897. S. 27—35. 
S., Die Rigasche Stadt-Realschule. Ria. Rund­
schau. 1898. Nr. 192. 
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Die Superintendenten Rigas. Rig. Tagebl. 1898. 
° Nr. 245. 
— y. — Eine MitauerTheatererinnerung. Düna-
. Ztg. 1898. Nr. 200. 
Kurze Uebersicht der Geschichte Kurlands bis zur 
Wahl des Grafen Moritz von Sachsen. Sitzungsber. 
l d. kurl. Gesellsch. f. Liter, u. K. 1897. S. 8 und 
k Beilagen, S. 137-140. 
Allgemeine Uebersicht des Kaiserlichen Licei in 
Riga. Rig. Stadtbl. 1898. Nr. 35 n. 36. S. 275 
>, bis 279 und 283—286. 
l Aus baltischer Vergangenheit. Rig. Rundschau. 
1898. Nr. 24, 26, 33, 41, 52, 62, 67 u. 71. 
Wegner, Alexander, Geschichte der Stadt Libau. 
Mit 4 Plänen. Libau, Rudolph Puhze, 1898. S. 153. 
F. Ke^ußler), St. Petersb. Ztg. 1898. Nr. 335. 
w Westling, Gustav Oskar Fredrik, Mittheilungen 
W über den kirchlichen Cultus iu Estland zur Zeit der 
schwedischen Herrschaft. Kirchengeschichtliche Studie. 
(Autorisirte Uebersetzung aus dem Schwedischen von 
^ Graf Roderich Stenbock zn Gothenvik in Schweden.) 
°j, Beiträge z. Kunde Ehst-, Liv- u. Kurl. Bd. V. 
Z H. III. S. 270-302. 
Westling, Gustav Oskar Fredrik, Mittheilungen 
! über die Kirchenverfassung in Estland zur Zeit der 
" schwedischen Herrschaft. Vom Verfasser autorisirte 
Uebersetzung, von Graf Roderich Stenbock zu Gothen-
n' vik in Schweden. Beiträge z. Kunde Ehst-, Liv- u. 
K Kurl. Bd. V. H. II. S. 131—190. 
Winkler, A., Beiträge zur Kenntniß des Chro-
, K nisten Kelch und seiner Zeit. Beiträge z. Kunde Ehst-, 
^ Liv- n. Kurl. Bd. V. H. II. S. 111-130. 
46 
Upaöoe^avie v .iiorepÄiierLo Li. npnoa^ÜI-
eklo^li. üpa'd. (Rechtgläubigkeit und Vutherthum in 
den baltischen Provinzen.) „ö'kei'snk'i, Lkxonll/' 
1898. Leni'Köpb. S. 370—372. 
Biograph ieen.  
Brummer, Franz, Andreas Ascharin. Biogr. 
Jahrbuch u. deutscher Nekrolog. Berlin. S. 196—197. 
Stölzle, Karl Ernst von Baer und seine Welt­
anschauung. „Die Natur." Bd. 46. S. 313—316. 
Schwedcr, G., Zur Erinnerung an Heinrich Berens 
von Rautenseld-Lindenruh. Korrespondenzblatt d. Na-
tnrvorsch.-Ver. zu Riga. Bd. 40. 1898. S. 39—42. 
Bochmann, Alexander Heinrich Georg von, Land­
schafts- und Figurenmaler, geb. zu Nehat in Estland 
1850. Das geistige Deutschland am Ende des 19. 
Jahrhunderts. I. Bd. Leipzig-Berlin, C. G. Röder, 
1898. S. 61—62. 
Haupt, Hermann, Peter von Bradke. Professor, 
-s 7. März 1897. Biogr. Jahrb. u. dent. Nekrolog. II. 
S. 177—179. 
Bnchholtz, Anton, Ueber die letzten Tage des 
von Peter dem Großen nach Sibirien verbannten 
rigaschen Bürgermeisters Paul Brockhausen. (-7 1717.) 
Sitzungsber. der Gesellsch. f. Gesch. u. Aterthumsk. 
1897. S. 12-21. 
Gnglia, E., Alexander Brückner. Biogr. Jahrb. 
u. deut. Nekrolog. I. S, 36—38. 
Brniningk, H. Baron, Or. Friedrich Georg von 
Bunge. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gefch. u. Alter­
thumsk. 1897. S. 67—69. 
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Falck, Paul Theodor, Der Bildhauer Peter Baron 
> Clodt von Jürgeusburg. Eine biographische Skizze. 
! Rig. Tagebl. 1898. Nr. 48. 
Dücker, Eugen Gustav, Landschafts- und Marine­
maler, geb. zu Arensburg 1841. Das geistige Deutsch­
land. I. S. 142—143. 
B., Stadtpropst Theophil Gaehtgens. (Mit Bild.) 
Rigascher Almanach für 1899. S. 89—90. 
Neulnann, W., Eduard von Gebhardt. Zu seinem 
- sechzigsten Geburtstage. Balt. Monatschr. Bd. 45. 
! S. 520-524. 
Gebhardt, Eduard von, Historienmaler, geb. zu 
^ St. Johann in Estland 1838. Das geistige Deutsch-
l! land. I S. 212—214. 
>S- Grünwaldt, Nicolai Gerhard von, Landschasts-
maler, geb. zu Rammelshos in Livland 1853. Das 
K geistige Deutschland. I. S. 250. 
Wittschewsky, V., Or. ose. pol. Johannes von 
ff Keußler. St. Petersb. Ztg. 1898. Nr. 60 u. Rig. 
Stadtbl. 1898. Nr. 22 u. 23. S. 171—176 u. 
iß' 179—183, auch (Separatabdruck aus der St. Petersb. 
Ztg. Nr. 60) St. Petersburg 1898. S. 16. 
A., Eine Erinnerung an den Grafen Alexander 
agi Keyserling. Rig. Tagebl. 1898. Nr. 269. 
bss A., Dietrich Freiherr von Keyserling (geb. 1698 
in Kurland). Rig. Tagebl. 1898. Nr. 141. 
M Aus Maximilian Klingers Leben. „Die Gesell­
schaft." 56. Jahrg. IV.' S. 29-36. 
^ P..., Frau von Krüdener^s letzte Jahre. Düna-
Ztg. 1898. Nr. 10. 
i P 6epr?>. (Der Protohierei Jakob Lindenberg.) ?nrA 
1898. S. 31. 
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Zimmermann, L., Propst smsi-. Emil Loppenowe. 
Nekrolog, gehalten auf der Rigaschen Sprengelssynode 
und livländischen Provinzialsynode 1898. Mittheil, 
u. Nachr. f. d. evang. Kirche in Rnßl. Bd. 54. 
S. 427-438. 
Amelnng, F., Der baltische Schachmeister Graf 
Ernst Mantenffel (geb. vor 1770, gest. um 1815). 
Feuilleton-Beilage zu Nr. 31 u. 43 der Düua-Ztg. 
Für Haus und Familie. 1898. 
Meyer, Kunz, Maler, geb. in Mitau 1859. Das 
geistige Deutschland. I. S. 462—463. 
Meyer, Alexander, Marie Niemann-Seebach, 
Schauspielerin, geb. 4. Febr. 1830 in Riga. gest. 
1897. Biogr. Jahrb. u. deut. Nekrolog. II. S. 253 
bis 256. 
A., Marie Seebach's Geburts- und Tauftag. 
Rig. Tagebl. 1898. Nr. 280. 
IV!. Annepaiopi. Huxo.MÜ I n 
Ilap^or^. (Mardarjew, M. E., Kaiser 
Nicolai I. und der Akademiker Parrot.) 
OrApnua.. 1898. Ii0Ii>. S. 139 — 152. 
loi'ans^ choni.. (Johann 
Reinhold von Pattkull.) 9unn«I0ii6^. e.?0LApi>. 1898. 
Bd. 45, (23.) S. 10. 
I^eopri., uueAreJi,. 1787 
1855. (Magnus Georg Paucker.) 9su.llR.-i0iieH. e.70-
LÄpi,. 1898. Bd. 45. (23.) S. 46. 
IlIerreuöepi"!.) (Walter v. Pletten­
berg.) c.?0öApii. 1898. Bd. 46. (23^) 
S. 875. 
Knpffer, K. R., Zum Gedächtniß an Professor 
Di-. Edmund Russow. Korrespondenz!)!, d. Natur-
forscher-Ver. zu Riga. Bd. 40. 1898. S. 43—51. 
49 
Wahl, Anna v.. Malerin, Tochter des Dorpater 
Professors, geb. 1861. Das geistige Deutschland, I, 
5° S. 724—725. 
Gocrtz, L., Der baltische Bildhauer A. Weizzen-
berg. Sitzungsber. d. qel. estn. Gesellsch. 1897. 
S. 100—102^ 
Buchholtz, Anton, Mittheilungen über den schwe-
^ dischen Kriegsrath und Gesandten Gotthard Welling. 
Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. 
5 1897. S. 4-5. 
Girgcnsohn, I., Wilhelm von Brandenburg, Erz-
^ bischof von Riga (1539—1563). Allgem. deut. 
? Biogr. Bd. 43. S. 177-180. 
u A., Biographisches über Wilhelm von Branden­
burg, Erzbischof von Riga, und seine Großeltern. 
» Rig, Tagebl. 1898. Nr. 288. 
Wnnschmann, E., Moritz Willkommen, Botaniker, 
ü Professor in Dorpat. Allgem. deut. Biogr. Bd. 43. 
S. 298-300. 
m Bardt, (5., Gustav Willmanns, Professor der alten 
Geschichte in Dorpat, gest. 1878, Allgem. deut. Biogr. 
Bd. 43. S. 304—306. 
It Winkelmann, Alfred, Eduard Winkelmann, Pro­
fessor der Geschichte in Dorpat. Allgem. deut. Biogr. 
5 Bd. 43. S. 435—442. 
Guglia, E., Eduard Winkelmann, Biogr. Jahrb. 
u. deut. Nekrolog. Bd. I. S. 40—42. 
lil« Bnchholtz, Ärend, Henning Witte. Literarhisto-
O riker, geb. in Riga. Allgem. deut. Biogr. Bd. 43. 
S. 592-593. 
P Stieda, L., Andreas von Wittorf, baltifch-deut-




Lier, H. A-, Johann Gottfried Wohlbrück, Schau­
spieler in Niga, 1796—1798. Allgem. deut. Biogr. 
Bd. 43. S. 709. 
Stieda, L., Ferdinand Baron von Wrangel, 
russischer Admiral und berühmter Sibirienreisender, 
geb. in Livland 1794. Allgem. deut. Biogr. Bd. 44. 
S. 222—226. 
Krucger, Karl, Aus Dorpats vergangenen Tagen. 
Biographische Skizzen. (Maydell, Aug. Mester, G. 
Fr. Schlüter, Wold. Fried. Krüger, E. Liphart, Aug. 
Hagen, Frau Julie Hagen-Schwarz, Herm. v. Kü-
gelgen.) St. Petersb. Ztg. 1898. Nr. 211—214. 
L i te rar isches.  
Aus der Korrespondenz des Landraths Carl Fried­
rich Freiherrn von Schoultz-Ascheraden, 1761—1763. 
Mitgstheilt von Fr. Bienemann, Balt. Mo-
natschr. Bd. 45. S. 1—28, 121—146 u. 211—235. 
Busch, N.< Mittelniederdeutsche Verse zum Lobe 
der heiligen Margaretha. Sitzungsber. d. Gesellsch. 
f. Gesch. u. Alterthumsk. 1897. S. 110—112. 
Aus dem Briefwechsel zwischen Victor Hehn und 
Georg Berkholz. Neue Folge. Mitgetheilt von H. 
Diederichs. Balt.Monatschr. Bd.46. S.361—372 
u. 373—397. 
Kcußler, Friedrich von, Laltiea des weiland vr. z 
Johannes von Keußler. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. 
Gesch. u. Alterthumsk. 1897. S. 155—156. 
P. F., Benigna Gottlieba, Herzogin von Kurland, 
als Dichterin. Düna-Ztg. 1898. Nr. 219 u. 222. 
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Merkel, Garlieb, Die Geschichte meiner lieflän-
^ dischen Zeitschriften. Mitgetheilt von H. Diederichs. 
Balt. Monatschr. B. 45. S. 187—210 u. 281-303. 
' Nottbeck, (5. von, Ein Spottlied auf den Ordens­
meister Gotthard Kettler. Vortrag, gehalten am 2. Oc-
^ tober 1897 in der estländischen literarischen Gesell-
, schast. Beiträge zur Kunde Ehst-, Liv-u. Kurl. Bd.V. 
^ H. 2. S. 191—201. 
^ Poelchan, Arthur, Die livländische Geschichts-
literatur im Jahre 1897. Riga, N. Kvmmel, 1898. 
S. 59. 
^ Düna-Ztg. 1898. Nr. 150. 
Rig. Tagebl. 1898. Nr. 148. 
Rig. Rundschau. 1898. Nr. 148. 
F. Kesußler), Literarisches. St. Petersb. Ztg. 1898. Nr. 244. 
Poelchan, P. H., Etwas über Rigas geistliche 
Dichter. Riqascher Älmanach für 1899. S. 10—15. 
H 
^ V il l'i !l. 
Ui Rigascher Almanach für 1899. Mit 1 Original-
V Stahlstich. Zweiundvierzigster Jahrgang. Riga, W. 
O F. Hacker. 
ch Amelung, F., Baltische Schachblätter. Heft 5. 
W Berlin 1898. 
Sl- Beiträge zur Statistik des Rigaschen Handels. 
Jahrgang 1896, I. Abtheilung: Rigas Handelsverkehr 
Z!> auf den Wasserwegen, herausgegeben von der handels-
H statistischen Section des Rigaer Börsen-Komitss unter 
k der Redaktion des Sekretärs derselben B. von Gernet. 
kiili! Riga 1898. 
U,! Balt. Wochenschr. 1898. Nr. 23. S. 267. 
4* 
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Die Enthüllung des Denkmals Alexander I. am 
30. August 1834. Aus dem Protokoll des estländi­
schen ritterschaftlichen Ausschusses vom 12. September 
1834. Bericht des Herrn Ritterschaftshauptmanns 
über seinen Aufenthalt in St. Petersburg. St. Petersb. 
Ztg. 1898. Nr. 242. 
L. H., Eine kurländische Erinnerung an den 
Fürsten Bismarck. Düna-Ztg. 1898. Nr. 200 u. 207. 
Fircks, Freiherr Ed. von, Curländer, welche die 
Chevaliergarde-Uniform getragen. Jahrb. f. Geneal. :c> 
1897. S. 92. 
S., Geheimbüude. (Aus hinterlassenen Papie­
ren.) Balt. Monatschr. Bd. 46. S. 398—412. 
Rigaer Handelsarchiv. 25. Jahrgang. Heft 1. 
Riga, 1898. " 
Balt. Wochenschr. 1898. Nr. 23. S. 267. 
Hcykiny, Baron A. von, Ueber eine Stelle in 
B. v. Bilbassoff's Werk: Katherina II. in der Welt­
literatur. Sitzungsber. d. kurl. Gesellsch. f. Litert. u. K. 
1897. S. 19. 
Lieven, Freiherr Alexander von. Der Landes-
bevollmächtigte in Kurland. Jahrb. f. Geneal. ?c. 
1896. S. 30—39. (Die Ritterschaftshauptmänner. 
Die Oberräthe und die Delegirten, die beständigen 
Correspondenten (später Landesbevollmächtigte) neben 
den Deputirten uud Oberrathen. Die Landesbevoll­
mächtigten.) 
Löwis of Menar, Karl von, Ueber die Über­
führung des Litauischen Archivs von Wilna nach 
St. Petersburg im Jahre 1795. Sitzungsber. d. Ge­
sellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. 1897. S. 9—11. 
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Lüdinghausen gen. Wolff, Edmund Freiherr von, 
Das Rittergericht in Sachen der Fehde des Herrn 
T Bernd. Wolff von Lüdinghausen auf dem Wullfs-
« berge mit Herrn Engelbrecht Grafen von der Marck 
>!i auf Altena ums Jahr 1280. Jahrb. f. Geneal. ?c. 
1896. S. 77-79. 
Mantenffel, Gustav Freiherr von, Deutsche alt-
livländische Volkslieder für eine Singstimme gesetzt. 
Leipzig, Breitkopf u. Härtel, 1898. 
Mülverstedt, G. A. v., Der Preußische Adel 
unter der alten Kurländischen Ritterschaft. Jahrb. 
5 f. Geneal. :c. 1897. S. 35—44. 
Rigasches Adreßbuch 1898/99. Herausgegeben 
^ von Adolf Richter. Riga 1898. 
Richter, Adolf, Kalender für Riga auf das Jahr 
1899. Riga (1898). 
"! Richter, Adolf, Der Königlich Schwedische Ka-
^ lender und Livland. (Aus dem „Rigascheu Kalender" 
für 1899.) Rig. Stadtbl. 1898. ' Nr. 24 und 25. 
S. 187-191 u. 195-198. 
Riga und Umgegend in Wort und Bild. s. 1. et a. 
"s (Riga, Ä. Denbner/1898. Bll. 6.) 
Schilling, Rudolf Freiherr von, Die an der kgl. 
" preuß. Friedrichs-Universität zu Halle a. S. 1690 bis 
- 1785 immatrikulirteu baltischen Edelleute. Jahrb. f. 
' Geneal. :c. 1897. S. 50-51. 
Zu den Verhandlungen über das kurläudische 
Volkslehrerseminar zu Jrmlau. Balt. Mouatschr. 
^ Bd. 45. S. 245—248. 
9^ 
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Gelegenheit- und Vereinsschristen. 
Beiträge zur Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands, 
herausgegeben von der Ehstländischen Literarischen 
Gesellschaft. Bd. V. Heft II. Reval, Franz Kluge, 
1898. S. 230. 
A, P(oelchau), Rig. Stadtbl. 1898. Nr. 32. S. 251—255. 
Dasselbe. Bd. V. H. III. Ebendas. 1898. Mit 
3 Tafeln. S. 330. 
Jahresbericht der Ehstländischen literarischen Ge­
sellschaft für 1895—96. Beiträge z. Kunde Ehst-, 
Liv- u. Kurl. Bd. V. H. II. S. 209-217. 
Dasselbe, für 1896—97. Ebendas. S. 218—230. 
Dasselbe für 1897—98. Ebendas. H.III. S. 310 
bis 326. 
Berkholz, Arcnd, Album der Landsleute der 
RiAsnsis. (1823—1898.) Der Reinertrag 
ist bestimmt für die Jubiläumsstiftung der I'i'Ätsi'-
nitas I^iAöiiLis. Zweite und verbesserte Auslage. 
Riga, W. F. Hacker, 1898. S. 276. 
Fr. v. Keußler, St. Petersb. Ztg. 1898. Nr. 3. 
kratrum i-iKenswm. 1823—1898. Rig. Rundschau. 
1898. Nr. 13. 
Eehre, Eduard), Geschichte der I?>ateiiiita.8 Iii-
A6v8i3. Als Manuscript für die Glieder der ?i-a-
tsi'iiita.3 gedruckt. St, Petersburg 1898. S. 225. 
Hansische Geschichtsblätter. Herausgegeben vom 
VereinsürHansischeGeschichte. Jahrgang 1897.Leipzig, 
Duncker u. Humblot, 1898. S. 297 -4- X. Inhalt: 
I. Das Zeitalter der Entdeckungen und die Hanse. 
Von Professor vi-. D. Schäfer in Heidelberg. 
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II. Etwas von der mittelalterlichen Gewerbeord­
nung, insbesondere der wendischen Städte. Von 
vi-. F. Techen in Wismar. 
III. Die Zollordnung des Lübischen Rechts. Von 
Geh. Justizrat Prof. vr. F. Frensdorfs in 
Göttingen. 
IV. Die Lübische Stadeschronik und ihre Ablei­
tungen. Von Stadtarchivar vi-. K. Koppmann 
in Rostock. 
V. Kleinere Mittheilungen: 
I. Zum Liibisch-dänischen Vertrage vom 29.April 
1503. Von Professor Or. D. Schaefer. 
II. Zwei Moten König Christian I. von Däne­
mark. Von vr. W. Stein in Gießen. 
III. Ueber den angeblichen Plan eines Bündnisses 
der Hansestädte mit König Georg von Böh­
men im Jahre 1458. Von Dr. W. Stein. 
IV. Hansisches aus dem Marienburger Treßler-
buch. Nach dem Abdruck von Archivrat Joa­
chim. erläutert. Von Oberbibliothekar vi-. 
M. Perlbach in Halle. 
Recensionen: 
S. Rietschel, Markt und Stadt in ihrem rechtlichen 
Verhältnis Von Archivrat vi-. F. Philippi 
in Münster. 
Jakob Schwalm, Die Ow-oniea, novsUa des Her­
mann Korner. Von Stadtarchivar I)r. K. 
Koppmann. 
Nachrichten v. Hansischen Geschichtsverein. 27. Stück: 
I. Sechsundzwanzigster Jahresbericht, erstattet 
vom Vorstande. 
II. Reisebericht. Von vi-. K. Kunze in Greifswald. 
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Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Svhra-
gistik. 1896, Herausgegeben von der Kurländischen 
Gesellschaft für Literatur und Kunst. Mitau, I. F. 
Steffenhagen u. Sohn. 1898. S. 114. 4". 
Dasselbe. 1897. Ebendas. 1898. 
Jahresbericht der Felliner literarischen Gesell­
schaft für die Jahre 1890—1895. Fellin, 1898. 
S. 53-j-241. 
F. K(eußler), Literarisches. St.Petersb.Ztg, 1893. Nr. 284. 
Düna-Ztg. 1398. Nr. 120. 
Rig. Tagebl. 1898. Nr. 121. 
Rig. Rundschau. 1898. Nr. 128. 
Die 50jährige Jubelfeier der„?rat6i'vitZ.s liiAsu-
8i8" im Januar 1873. Rig. Tagebl. 1898. Nr. 11—14. 
Das Jubiläum der kiA6U8i8. Düna-
Ztg. 1898. Nr. 14 u. 17. 
Wesen und Art der ^ra.t6i-vita8 lÜAsnsis. 
Düna-Ztg. 1898. Nr. 15. 
Zum 75jährigen Bestehen der ?ra.t6i-vita3 Ri-
K6v8i8. Rig. Tagebl. 1898. Nr. 16. 
Zur 75 jährigen Jubelseier der „^i-aternitüs 
Rig. Tagebl. 1898. Nr. 16. 
Die Feier des 75 jährigen Jubiläums der 
t6rvita.8 KiZ6ii3i3". Rig. Tagebl. 1898. Nr. 17—27. 
Düna-Ztg. 1898. Nr. 16-25. 
Zum Jubiläum der k>at6rnita.8 RiA6v8i3. Rig. 
Rundschau. 1898. Nr. 13. 
Die Feier des 75 jährigen Jubiläums der ?ra-
tei'iiitA3 HiA6v8i8. (Nach der Nordliv. Ztg.) Rig. 
Rundschau. 1898. Nr. 16—24. 
Keußler, Friedrich v., Das 75jährige Jubiläum 
der ^rat6i'vita.8 NiK6v8i8. (Separat-Abdruck aus 
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> Nr. 24—29 u. 36 der „St. Petersburger Zeitung", 
ß 1898.) St. Petersburg 1898. S. 24. 
Keußler, Friedrich v., Zum 75jährigen Jubi­
läum der RiAsvsis. St. Petersb. Ztg. 
1898. Nr. 19. 
. Zur 50jöhrigen Jubelfeier des Veterinär-Jnsti-
tuts in Jurjew. (Aus der Nordlivl. Ztg.) Rig. Tagebl. 
1898. Nr. 11. Rig. Rundschau 1898. Nr. 11. Nach­
klänge. Rig. Rundschau. 1898. Nr. 28 u. 30. 
Mantenfsel, Gustav Baron, Bericht zu den der 
Gesellschaft dargebrachten Alterthümern aus Bonifa-
cow. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alter­
thumsk. 1897. S. 143-147. 
R A. Pioelchan), 25 Jahre Direktor der Bürger-
>- Verbindung. Herrn dim. Stadtrath Alfred Hillner 
d zum 26. April 1898. Rig. Stadtbl. 1898. Nr. 17. 
S. 131-133. 
> Protokoll der 69. Jahresversammlung der lettisch­
literarischen Gesellschaft. Mitau 1898. 
Fr. v. Keußler, St. Petersb. Ztg. 1898. Nr. 298. 
Sitzungsberichte der kurländischen Gesellschaft für 
Literatur und Kunst und Jahresbericht des kurländi­
schen Provinzialmusenms aus dem Jahre 1897. 
^ Mitau. I. F. Steffenhagen u. Sohn, 1898. S. 202. 
Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesell­
schaft. 1897. Jurjew, C. Mathiesen, 1898. S. 218. 
8.A., Literarisches. St. Petersb. Ztg. 1898. Nr. 286. 
ul Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesell-
> ! schast. Neunzehnter Band. Jurjew (Dorpat), 1898. 
S. 273. 
A Böhm, M., Bericht über das Wirken der Ge-
^ lehrten Estnischen Gesellschaft im Jahre 1897, er-
5s 
stattet auf der Jahressitzung am 18. Januar 1898 
vom Secretär. Sitzungsber. d. gel. estn. Gesellsch. 
1897. S. 192—196. ' 
Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte 
und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen Rußlands 
aus dem Jahre 1897. Mit einer lithographirten 
Tafel. Riga, W. F. Hacker, 1898. S. 207. 
F. Ke(ußler), Die Wirksamkeit der Gesellschaft für Geschichte 
und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen Rußlands 
im Jahre 1897. St. Petersb. Ztg. 1898. Nr. 151. 
Holländer, Bernhard, Jahresbericht des Secre-
tairs^der Gesellschaft für das Jahr 1897. Sitzungs­
ber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. 1897. 
S. 165—170. 
Zwölfter und dreizehnter Rechenschaftsbericht der 
Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der 
Ostseeprovinzen Rußlands, Abtheilung für den Dom­
bau zu Riga, 1896 und 1897. Mit einer Lichtdruck­
tafel. Riga, W. F. Hacker, 1898. S. 50. 
Genealogische Notizen nnd Nekrologe. 
Unsere Todten des Jahres 1898. Nordlivl. 
Ztg. 1898. Nr. 295. 
Foelckersahm, Armin Freiherr von, Ahnentafeln 
russischer Frauen als Beitrag zur Genealogie deutscher 
Adelsgeschlechter. Jahrb. f. Geneal. :c. 1897. S.52 
bis 61. 
Spießen, Max von, Die Familie von Amboten, 
von Budberg, von dem Broel gen. Plater und von 
Budde in Westfalen. Jahrb. f. Geneal, ?c. 1896. 
S, 46-50. 
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A. Psoelchau», Carl Heinrich Bergengrün, dim. 
Rathsherr und Stadtrath. Geboren zu Riga am 
31. August 1823. Gestorben zu Riga am 25. October 
1898. Bestattet zu Riga am 29. October 1898. 
Rig. Stadtbl. 1898. Nr. 44. S. 351—353. 
Dim. Rathsherr Karl Bergengrün -s-. Rig. 
Tagebl. 1898. Nr. 243 u. 246. Düna-Ztg. 1898. 
i' Nr. 242. Rig. Rundschau. 1898. Nr. 242. 
Foelckersahm, Armin Freiherr von, Ahnentafel 
der Herzoglich Bironschen Gemahlinnen. Jahrb. f. 
Geneal. ?c. 1896. S. 51—58. 
ßi Peter Heinrich Gottlieb von Blanckenhagen -j-. 
I! Balt. Wochenschr. 1898. Nr. 4. S. 37. Rig. 
Rundschau. 1898. Nr. 25. 
k Arbusow, L., Stammtafel der Familie Blanken-
?! feld in Livland. Jahrb. f. Geneal. :c. 1897. S. 89. 
r Fircks, Freiherr Ed. von, Familie Brunnow in 
»il Kurland. Jahrb. f. Geneal. ?c. 1897. S. 90—91. 
Professor vr. Georg Dragendorff -j-. Düna-
Ztg. 1898. Nr. 75. Rig. Rundschau. 1898. Nr. 75. 
Ein Gedenkblatt sür weil. Professor vi-. Georg 
Dragendorff. Rig. Rundschau. 1898. Nr. 120. 
Professor vi-. Karl Erdmann -j-. Rig. Tagebl. 
s 1898. Nr. 246. Rig. Rundschau. 1898. Nr. 244. 
Professor Wilhelm Grube -j-. Rig. Rundschau. 
^ 1898. Nr. 97. 
„ß ^twstatio. Herr Dietrich Drachfels Michael 
z Herings Geschlechts und Ankunft belangende mit-
getheilt. Mytaw den 28. Januarii anno 1637. 
D Jahrb. f. Geneal. :c. 1896. S. 104—105. 
Zur Erinnerung an Eduard Hollander, weiland 
ß wortführenden Bürgermeister der Stadt Riga, gebo­
ren den 19. Juni 1820, gestorben den 3. October 
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1897. Sammlung der zu seiner Bestattung am 
8. October 1897 gehaltenen Reden. Mit einem 
Portrait. Riga, W. F. Hacker, 1898. S. 22. 
Oberpastor Johann von Holst -s-. Düna-Ztg. 
1898. Nr. 166 u. 171. Rig. Tagebl. 1898. Nr. 167 
u. 171. Rig. Rundschau. 1898. Nr. 166 u. 167. 
Friedrich Kollmann -j-. Rig. Rundschau. 189S, 
Nr. 203. 
Consistorialrath Heinrich Christian Gustav 
Kupsser i'. Rig. Tagebl. 1898. Nr. 9. 
Arlmsow, L., Erzbischos Michael von Riga als 
Genealog. Jahrb. f. Geneal. ?c. 1897. S. 22—28. 
Generalmajor Wilhelm BaronNolcken -j-. (Arensb. 
Wockenbl.) Rig. Tagebl. 1898. Dienstag d. 17. März, 
Arlmsow, L., Zur Genealogie der Plettenberg. 
II. Jahrb. s. Geneal. :c. 1897. S. 1—6. 
Spießen, Max von, Die Familie von Pletten­
berg in Westfalen. Jahrb. f. Geneal. :c. 1897. 
S. 7-21. 
Pohlmann, Rich., Polmannsche Familiennach­
richten aus den Jahren 1560—1655. Jahrb. f. 
Geneal. :e. 1897. S. 82—86. 
Rahden, Freiherr Alex, von, Baron Wilhelm von 
Rahden. Jahrb. f. Geneal. :c. 1897. S. 87—38. 
Rahden, Freiherr Alex, von, Urkunden-Abschris­
ten zur Geschichte der Familie von Rahden. Jahrb. 
f. Geneal. :c. 1897. S. 98—99. 
Orgies-Rnmiberg, Freiherr Emil, Die Familie 
von Rutenberg in ihrer Stammesheimath Braun­
schweig (mit einer Stammtafel). Jahrb. f. Geneal. :c. 
1897.' S. 45—46. 
A., Friedrich Schmidt-Warneck Ria. Taaebl. 
1898. Nr, 139. 
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Professor Woldemar von Schröder -j-. Düna-
Ztg. 1898. Nr. 16. Rig. Tagebl. 1898. Nr. 17. 
Rig. Rundschau. 1898. Nr. 16. 
Senateur Alexander Baron Stackelberg -j-. Rig. 
Tagebl. 1898. Nr. 63. 
Keußler, Fr. li., Zur Geschichte der Familie von 
Weißmann, späteren Freiherren von Weißenstein. 
Sl. Petersb. Ztg. 1898. Nr. 13. 
Staveuhageu,O., Zur Abstammung des Wolthuß 
von Herse. Jahrb. f. Geneal. zc. 1896. S. 80—81. 
I u r i st i s ch e s. 
Broecker, H. v., Zur Quotenfrage in Livland. 
K (Beantwortung der Frage über den Zweck der Quote 
aus der Rechtsgeschichte. I. Periode der bischöflichen 
« und Ordensherrschaft. II. Die polnische Periode, 
ä III. Die schwedische Periode. IV. Die Periode der 
russischen Herrschaft.) Riga, Jonck u. Poliewsky, 
1898. S. 77. 
^ Balt. Wochenschr. 1898. Nr. 16. S. 184. 
v sl. ll., Oöme-NAiispeiciü ZkROni. ii 
' nuÄ OcrZeueki^l Gallon evis. (Beljäjew, P. I., 
Allgemeines Reichsgesetz und baltisch-örtliche Gesetz-
gebung.) Mvpn. Anniie'rexe'rLa. 1898. 
' S. 121-167. 
Foelckersahm, Hamilcar Barou, Zur Frage der 
K Rechlswirkuugen des Ausschlusses aus der Adels­
matrikel. Balt. Monatschr. Bd. 45. S. 379—398. 
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Gesetz für die evangelisch-lutherische Kirche in 
Rußland. Aus dem russischen Originaltext übersetzt 
von P. vonColongue. Riga, A. v. Grothuß, 1898. 
2,, St. Petersb. Ztg. 1898. Nr. 319. 
Giirgens, Heinrich, Die Lehre von der ehelichen 
Gütergemeinschaft nach livländischem Stadtrecht. Riga, 
Jonck n. Poliewsky, 1898. 
Rig. Tagebl. 1898. Nr. 96. 
vr. August Loeber, Rig. Rundschau. 1898. Nr. 90. 
NPAL0. (Baltisches Bürgerrecht.) 9nnsi^0li.e.?0LÄi)b. 
1898. Bd. 49. (25.) S. 117—124. 
vsaiconeiiiu o xpeerbK-
naxi> Hxu6a.i'riuexlzxi> r^övpniii. (Reutern, W. E., 
Gesetzsammlung über die Bauern der baltischen Gou­
vernements.) ?02ii> I, ^eik, 1 ii i!: Ho.iomeniZ 
0 ilpeeibÄS^xi. l^vpFÄiiAeivoü ii 
öexniii. (Bd. 1, Thl. 1 u. 2: Verordnungen über 
die Bauern des kurländischen und liesländischen Gou­
vernements.) II, 3i Ho.io^enie 0 
kp6(7ii,Ksax'b 9ei'I^iiZ.eR0ü I'v06psin. (Bd. II, Thl.3: 
Verordnung über die Bauern des estländischen Gou­
vernements.) ?0Ai> III, la.ci'b 4 n 5: llv.^o^enie 
0 Rx^ibZUÄX'b »^6^011 ^66p«iii II 06M.AZ 
(Bd. III, Thl. 4 u. 5: Verordnung über die 
Bauern des livländischen Gouvernements und allge­
meiner Theil.) <Ü.-H6i'6p6vpi"i., 1898. S. 245, 243, 
432, 402 u. 218.) 
aZ., St. Petersb. Ztg. 1898. Nr. 236. 
0. Lepiui., 0öw,eciLa. 1898. 7sicavvb. 
S. 28—29. 
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ZmnpMki,, H., 1^1. Lvnpoev 0 llpii-lltzneniii llpg.-
LH.??. es0AA OerZeiiekllXT. v3aR0nemll 0 
eiL6LS0)I1> LllkVIlh (1654 — 1673 er.) 36^l6II>N0Il 
eoöeiLessoe'rii üpeeri>Zsi> Hpii6a.^iüe^ux^ rv6ep» 
Hin, KÄRT> ?I6S0L1> Lv^oeruaro e0N3Ä. (Smirlow, 
A., Zur Frage der Anwendung der Regeln des Ostsee-
Gesetzbuches über den Erbloskauf zum Grundeigenthum 
der Bauern der baltischen Gouvernements, als Glieder 
der Gemeinde-Verbindung.) Uvpii. ^unllerexe'l'La. 
Nerui^w. 1898. X 10. ^eRÄoxi-. S. 214—254. 
Die estn ische h is to r ische L i te ra tur  
für das Jahr 1898. 
Von Pastor W. Weim<an. 
Aspe, Elisabeth, Biographie ^). 
Baars, Karl, Die Bauerverordnungen vom 
Jahre 1804 2). 
Bergmann, I., Die Heilige Schrift in der neuen 
Schreibart 3). 
Eglon, Johannes, Biographie^). 
Eisen, M. I., Erklärung der Eigennamen der 
Kalewala 
l? 
Linda. 1898. Nr. 21. 
2) 1804 aasta talurahwa seadused. Postimees 1898. 
Nr. 70—73. 
3) Püha kiri uues kirjawiisis. Postimees 1898. Nr. 157 
kuni 158. 
4) Linda. 1898. Nr. 14. 
s) Kalewala nimede seletused. Kalewala. Eestistanud 
M. I. Eisen. II jagu. Tartus 1898. lhk. 311—334. 
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Eisen, M. I., Mittheilungen über den Tont 
(Gespenst) 6). 
Eisen, M. I., Das Gedächtniß eines vergessenen 
Patrioten (Pastors I. G. von Eisen-Torma)'). 
Geschichte unserer Krüge ^). 
Hasielblatt, I., Die St. Elisabethkirche in Pernau. 
Mit dem Bildniß der Kirche ^). 
Helmi (Ederberg), Biographie ^). 
Hermann, K.A., vi-., Geschichte der estnischen Lite­
ratur von den ersten Anfängen bis auf unsere Zeit "). 
Jnng, I., Estnische Archäologie. II. Archäolo­
gische Beschreibung des Pernauschen und Fellinschen 
Kreises. Mit dem Bildniß des Verfassers und Ab­
bildungen im Text ^). 
Jung, I., Die Sage von der Erbauung der 
Olai-Kirche ^). 
Jung, I., Helle und Kääbas ^). 
Jaan Jung, Biographie ^). 
Arutamlsed tondi kohta. Jsamaa kalender. 1899. lhk. 144 
kuni 170. 
7) Unustatud isamaalase mälestus. Jsamaa kalender. 
1899. lhk. 200-207. 
8) Meie kortside ajalugu. Postimees. 1898. Nr. 2—3. 
9) Pärnu Elisabeti kiriku ajalugu. Jurjewis. 1898. 55 S. 
Linda. 1898. Nr. 51. 
i') Eesti kirjanduse ajalugu esimesest algusest meie ajani. 
Tartus. 1898. VI-j- 532 S. 
12) Muinasaja teadus eestlaste maalt. II. Kohalised mui-
nasaja kirjeldused Liiwimaalt, Pernu ja Wiljandi maakonnast. 
Jurjewis. 1898. VII -j- 243 S. 
13) Olewi kiriku ehituse muinasjutt. Postimees. 1893. 
Nr. 289-290. 
Helle ja Kääbas. Olewik. 1898. Nr. 17, 19. 
is) Linda. 1898. Nr. 51. 
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Iiirgenstein, A., Estnische Dichterinnen ^). 
Kallas, Oskar, Vor 100 Jahren. Nach Chr. 
H. v. Schlegels Schilderungen aus dem estnischen 
Volksleben "). 
Kallas, Oskar, Die Ausbildung der Esten durch 
Schulen. (Nach Chr. H. v. Schlegel) ^). 
Käsi, Die Ursachen des Verfalls Alt-Livlands ^). 
Lipp, M., Kurze Kirchengeschichte der Heimath ^). 
Lipp, M., Kirchen- und Culturgeschichte des 
Heimathlandes. II. 1. Die ersten hundert Jahre 
unter russischem Scepter^). 
Molirfeldt, A., Pastor vr. Jacob Hurt. Bio­
graphie 22). 
Ncmnann, M., Nachrichten über die Thätigkeil der 
estnischen Mäßigkeitsvereine im verflossenen Jahr 2»). 
Reiman, W., Bartholomaeus-Gilden. Bio­
graphie 24). 
Reiman, W., Jgnati Jaak. Biographie 2Z). 
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25) Sirwilauad. 1899. Lisa. lhk. 35—48. 
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Reiman, W., Jaan Lellep. (Nekrolog des den 
14. Juni 1898 gestorbenen Pastors Jaan Lellep in 
Teschkowo) ^). 
Reiman, W., Culturhistorische Bilder. VI. Die 
Quellen der Culturgeschichte unseres Volkes. VII. Wie 
in alten Zeiten in der Koddaferschen Kirche die Ord­
nung aufrecht erhalten wurde. VIII. Der Chronist 
Christian Kelch. IX. Wie uns die Familiennamen 
gegeben wurden. X. Der livländische Prophet (Mel­
chior Hofmann). XI. Pari Jaak ^). 
Sitzka, I., Was ist ein schwedischer Haken? 2s). 
Tilk, I., Statistik der Krüge 29). 
Tilk, I., Aus den baltischen Provinzen Ruß­
lands ^). 
Stellmacher, A., vi-., Eine Abwehr aus den 
baltischen Provinzen Rußlands ^). 
Tilk, I., Antwort auf die Abwehr des Herrn 
vr. Stellmacher ^). 
26) Jaan Lellep -j-. Postimees. 1898. Nr. 133. 
27) Haridusloolised pildid. VI. Meie rahwa haridusloo 
hallikad. Postimees. 1898. Nr. 11. VII. Kuidas Kodawere 
kirikus wanasti korda peeti. Post, 1898. Nr. 15. VIII. Kroo-
nika kirjutaja Kristjan Kelch. Post. 1898. Nr. 45, 46. 
IX. Kuidas meile priinimed pandi. Post. 1898. Nr. 70—72. 
X. Liiwimaa prohwet. Post. 1898. Nr. 166—168. XI. Pari 
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mat 1898. lhk. 104-120. 
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Trinksitten. 1898. S. 75-85. 
si) Idiäem. S. 165—173. 
32) Ibiäem. S. 216-225. 
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Pallon, L., Kurze Nachrichten über die St. Trini-
. tatis-Kirche zu Wesenberg ^). 
Wcrchtrctg pro 1897 
t sin deutscher Sprache). 
Kallas, R. G., Wie das Volk sich in memora-
^ tiver Noth Hilsts. 
Kallas, R. G., Wäinämöinens Harfe ^). 
Kallas, R. G., Illustrationen aus der memora-
tiven Kunst der Volksepen ^). 
h D ie  le t t i sche h is to r ische L i te ra tur  
im Jahre 1898. 
Von Pastor K. Killner. 
1 Krutgcr, I., (Krodsnceks), Der große Herr und 
M die kleinen Herren ^). 
U 
'i>- 33) Hovs??., L., IlosiL chski.'i/iiiAiii s 9e?.iÄliAis. (ü.-IIe-
L, 1898. 159IV S. 
In „Feftlieder bei der Feier des 200jährigen Bestehens 
es / der ev.-luth. St. Trinitatis-Kirche in Wesenberg". 1898. S. 7—15. 
.. i) System der Gedächtnißlehre. Dorpat. 1897. S. 273 
^ bis 286. 
2) idläem. S. 326—369. 
^ S) Ibiäem. S. 386-393. 
i) Leelais leelskungs un masee leelkungi. „Austrums" II. 
1898. S. 51 ff. u. S. 97 ff. 
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2. Die Liren Kurlands. 
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in Walk'). 
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s) Kur atradahs soga Woldemara miteklis, Latweeschu 
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Js Latwiu firmäs senatnes: 
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3. Weza Kuhru seme. Balss Nr. 40 u, 41. 
5) Senlaiku kapenes. Balt. wehstn. 1898. Nr. 186. , 
6j T. H. Pantenius atminas. Austrums. 1898. II. 
S. 35. 128. 196. 
7) Muischneezibas draudses skolotaju seminars Walkä. 
Balss. 1898. Nr. 35—38. ek. Balt. wehstn. Nr. 192—195. 
6) Zimses seminars Walkä. Austrums. 1898. II. S.259. 
9) Par Latweeschu atdfimschanu. Balt. wehstn. 1898. 
Nr. 274. Reproduction eines Artikels der Ileiepo. jd 
Leeseres draudse, Balt. wehstn. Nr. 203 u. 204. 
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Waldemar "). 
M. Aron, Die Ideen Christian Waldemars ^). 
Die Enthüllung des Denkmals für Christian 
Waldemar in Riga ^). 
Biographisches.  
Johann Hugo Braunschweig. (Pastor in Schlock)^. 
Ernst Alexander Schwech. (Parochiallehrer in 
Rujen)2). 
Professor Di-, pdilos. Jakob Ohse (Osis) ^). 
Professor August Semmer^). 
Mlfsfächer, Ethnographisches und Mythologisches. 
A. Weber, Ueber die Nationalität u. Sprache 
' der alten Preußen ^). 
I. R. Einiges über Jnflantien ^). 
ii) Krischjahna Waldemar« peeminekta atklahschana. Au-
I, strums. 1898. II. S. 459. 
I! 12) Kr. Waldemar« idejas. Austrums. 1898. II. 433. 
l. i3) Kr. Waldemar« peemineklis. Riga. Mahjas weesa 
!i, mehneschraksts. 1898. S. 956. 
1) Balt. wehstn. 1898. Nr. 258. 
2) Balt. wehstn. 1898. Nr. 219 u. 220. 
3) Austrums. 1898. S. 67. 
^ 4) Austrums. 1898. S. 320. 
1) Par seno Pruhschu tautu un walodu. Balss. 1898. 
^ Nr. 27-29. 
2) Druskas par Jnflantiju. Balt. wehstn. 1898. Nr. 150. 
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A. Bielenftein, Das lettische Wohnhaus in der 
Mitte des 19. Jahrhunderts^). 
Alksnis, vk'. A., Materialien zur Volksmediein^). 
Lautenliach, I., Ueber die lettischen Früh-
lings-Gotheiten ^). 
phi lologisches.  
Zubaty, I., Professor in Prag, Ueber die letti­
schen Voeative auf —u und 
Mühlcnbach, K., Der Satz 
Mnhlenbach, K., Artig — Zeuges. 
Mühlenbach, K., Ueber das Schicksal des Neu­
trums im Lettischen 4). 
3) Par sameeschu deewu „Anszautis'^. Auftrums. 1898. 
S- 328. Auszug aus einer Zuschrift Prof. Merschinski's. 
Zufolge einer Notiz Austrums. 1898. S. 329 zu 
finden Globus. Bd. I.XXII S. 377. 
s) Tautas mediziniski materiali. Rakstu krahjums der 
Wissensch. Commission des Rig. lett. Vereins. 1898. S. 1. 
6) Par pa-vass-ra, deevidain. Rakstu krahjums. 
1898. S. 46. 
Par latweeschu wokatiweem us —u un —o. Austrums. 
1898. 57. 226. j 
2) Teikums, Mühlenbacha apzerets. Puhzischu Geberts 
apgahdibä. 1898. Riga. Besprochen von I. Welme. Austrums. 
1898. S. 239. 
s) Rahtns — leezineeks. Austrums. 1898. II. S. 303. j 
Par neutra likteni Latw. walodä. Referat eines Vor­
trages. Balt. wehstn. 1898. Nr. 138. z 
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Die Richtungen sprachlicher Correctheit 5). 
Endselin, Ueber die Reflexiv-Formen im Let­
tischen 6). 
Sprachliche Brocken ^). 
Zur Literaturgeschichte. 
Kurzer Ueberblick über die EntWickelung der 
lettischen Presse. (Nachtrag für 1897)'). 
Aus der Geschichte des Livländischen Kalenders 
von W. F. Hacker, dessen 90. Jahrgang erschienen ^). 
Teodor, Die lettische Lyrik 1897 ^). 
Teodor, Die Belletristik unserer Tagesblätter 
1897 4). 
Jurjan, A., Das 50jährige Jubiläum des ersten 
lettischen Schulgesangbuches ^). 
s) Walodas pareifibas wirseeni. Balt. wehstn, Nr. 98, 
101, 102, 107, 108, 117, 120, 132, 133, 136. 
6) Par Latweeschu walodas reflekfiwäm formäm. Referat 
i eines Vortrages im Balt. wehstn. Nr. 151. 
7) Walodas druskas. Austrums. 1898. S. 73 u. 479. 
Jhss pahrskats par Latweeschu awischneezibas attihstibu. 
Balt. wehstn. 1897. Nr. 263—283. 
ir 2) Widsemes Kalendera 90. gada gahjums. Austrums. 
1898. S. 308. 
je 3) Latweeschu lirika 1897. gada. Austrums. 1898. II. 
K S. 43*. 
Muhsu deenas laikrakstu beletristika 1897. gada. Au-
l- strums. 1898. II. 279. 
i: 5) Pirmas latw. dseedaschanas skolas grahmatinas 50-tais 
gadu desmits. Austrums. 1898. II. S. 56. 
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schienenen wissenschaftlichen Bücher?). 
6) Latwju damas Kr. Barona un H. Wifiendorffa. 
10. burtniza. 
7) ZiQatQisku Aradmatu padi-sliatg 1896. F. Rakstu 
krahjums. 1898. S. 61. 
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erschienene Arbeiten 19 
Quellen- und Urkunden-Publikationen. ... 22 
Geographie, Ethnographie und Statistik ... 28 








Gelegenheits- und Vereinsschriften 54 
Genealogische Notizen und Nekrologe.... 58 
Juristisches 61 
Die estnische historische Literatur für das Jahr 
1898, von Pastor W. Reimann .... 63 
Die lettische historische Literatur im Jahre 1898, 
von Pastor G. Hillner 67 
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